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I. Rakennushallinnon virkamieskunta.
Rakennushallituksen ja rakennushallinnon piirikonttorien viran- ja toimenhaltijani luku oli 
kertomusvuonna seuraava:
Vakinaisia Ylimääräisiä Yhteensä
R akennushallituksessa. 29 26 55
P iir ik on ttore issa ............ 19 22 41




johtajan, rakennusneuvos Eino Isak Siiran 
kuoleman johdosta 20 päivänä tammikuuta 
avoimeksi joutuneeseen asemakaavaosaston ra­
kennusneuvoksen virkaan nimitettiin 10 päi­
vänä lokakuuta diploomiarkkitehti Heimo Sulo 
Arvid Kautonen 1 päivästä marraskuuta lukien.
Rakennushallituksen sähköteknikolle Ossi 
Edvin Rantakarille myönnettiin 19 päivänä 
tammikuuta omasta pyynnöstä ero virastaan 
helmikuun lopusta lukien. Siten avoimeksi 
joutuneeseen rakennushallituksen sähkötekni­
kon virkaan nimitettiin 28 päivänä maalis­
kuuta insinööri Pauli Johannes Miikkulainen 
1 päivästä huhtikuuta lukien.
Kahteen avoinna olevaan rakennushallituk­
sen toimistoarkkitehdin virkaan nimitettiin 21 
päivänä helmikuuta rakennushallituksen yli­
määräiset arkkitehdit Sylvi Siviä Erno ja 
Georg Ragnar Kruskopf mainitusta päivästä 
lukien.
Rakennushallituksen suunnitteluosaston yli­
arkkitehdille Toivo Emil Pellille myönnettiin 
omasta pyynnöstä ero virastaan kesäkuun lo­
pusta lukien. Siten avoimeksi joutuneeseen yli­
arkkitehdin virkaan nimitettiin 14 päivänä 
heinäkuuta diploomiarkkitehti Israel Olavi 
Sortta 1 päivästä elokuuta lukien.
Käsiteltyjä asioita:
Rakennushallitukselle tulleita asioita oli 
kertomusvuonna ..................................  8 732
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä asioita 
oli ............................................. ............ 94
Yhteensä 8 826
Yllämainituista asioista käsiteltiin lop­
puun kertomusvuonna ......................  8 683
Seuraavalle vuodelle s iir ty i..................  143
Yhteensä 8 826
Loppuun käsitellyistä asioista meni:
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle........  1
Sisäasiainministeriölle....................  1 224
Opetusministeriölle ........................................  68
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriölle ...................................................  396
Muille ministeriöille..................  243
Lääninhallitukselle ......................     2 173
Erinäisille muille virastoille............ 4 721
Yhteensä 8 826
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomus­
vuonna kaikkiaan 11 857 kirjelmää; maksu­
määräyksiä ja rahatilauksia oli kertomus­
vuonna 3 888 kappaletta.
. Rakennushallituksessa oli kertomusvuonna 




suoritettiin kertomusvuonna seuraavat suun­
nittelutyöt:
6Rakennus tai työ Luonnos-plir. Pääpiir. Työpilr. Slsustus-piir.
Uudis- ja lisärak. m*





H allintorakennukset ja 'poliisivankilat.

















» Santahamina, Merivartiolaitoksen radioasemarakennus 12 60
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset.















1 7 7 0
» » palveluskunnan lisärakennus ..................... 1 1 2 5
• ■ H ällinm lliset rakennukset ja  kirkot.







1 0 8 3
450
627
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset.
862





» » autotalli.................................. ..../........................................ 406












1 1 1 0  
1 5 2 0  
140
2 300 







1 3 1 0  
1 1 7 5  
2 8 0 0  
620 
293 
21 9 90  
931 
931 
1 9 4 0  

















1 3 3 4  
2 841 
4 540
» » ulkorakennus, ty y p p i ............................................................
N urm eksen postita lon  m uutos ..................................... , . ...................... .............
»
•
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset.
Teknillisen korkeakoulun sähkölaboratorion  k o r o t u s ...................... ..
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Ylä.neen tv ttök o ti. voim istelu-, ruokala- ia, asuintalo ..............................
533 672
Rakennussuunnitelmien laadinta. /
Kertomusvuonna oli rakennushallituksen laadittavana ja valvottavana seuraavat rakennus­
suunnitelmat:
Rakennushallituksessa laadittavina olleet rakennussuunnitelmat:
P a ik k a k u n ta L u o n n o s  v a lm is
L ä h e t e tt y
v a h v is te t ta v a k s i
M ita tu n  a lu e e n  
su u ru u s 
h a
1949 224.35





Sallan M ärkäjärvi L L ............................................................... ......................................... 173
1949 400.8
Säämingin A holahti M L.................................................................................................... 1949 56
575
275
l i  kk . OL. . . . ; .................................................................................... ................................. 168
8RakennushäUituksen valvonnan alaisina ja yksityisien arkkitehtien laadittavina oli kertomus­
vuonna seuiaävat rakennussuunnitelmatyöt:




K okem äen  T u lkk ila  T P L ................................................................................................. 1945 165
K y m i, Sunila, H elilä  K y L ........................................ ..................................................... 1945 1949 650
P ärtola  H L .............................................................................................................................. 1949
Parkano T P L ...........................................................................................................................
Uudis- ja lisärakennustyöt.
Kertomusvuonna jatkettiin edelleen Pohjois- 
Suomen jälleenrakennusta. Muuallakin Suo­
messa oli rakennushallituksen rakennustoiminta 
vilkasta ja useita suuria julkisia rakennuksia 
oli rakenteella eri puolilla maata. Uudisraken­
nustyöt annettiin entiseen tapaan yleensä ura­
kalla suoritettaviksi. Rakennuspiirit taas pää­
asiassa huolehtivat korjausluontoisten töiden 
suorituksesta.
Huomattavimmat uudis-, lisärakennus- ja 
muutostyöt kertomusvuonna olivat seuraavat:
T y ö m a a P aik kak u n ta T y ön  laatu
Työ




Läm m itys U rakoitsija
U rakka­
hinta
V altioneuvoston  kans­
lian alaiset rakennukset
1. V a ltioneu voston  
k ir ja p a in o ................. H elsinki uudisrakennus 14/ i o  1 9 4 9 siirtyi v. 1950 runko-
\
Oskari V ilam o 1 5 5 0 0 0 0 0 0
Sisäasiainm inisteriön 
alaiset rakennukset.
2 . A m m attilääketiet. 




A rvonen O /Y 6 4 5 0 0 0 0 0
fr J> fr konetekn. ty ö t V , 1948 fr keskusläm m. V esijohtol. Onninen 16 486 000fr fr fr sähkötekn. ty ö t * %  1949 » — — Keskusosuusliike 5 250 000
fr » » h issit a /t  1949 J>
H ankkija  r. 1. 
K one O /Y 3 309 600
3. Lapinlahden  sairaa­
lan  henkilökunnan 
a s u in ra k e n n u s____ » uudisrakennus s /u  1949 tiili Suomen Tehdas- ja 19 500 000
4. E sp oon  ra javar- 
tiostorakenn ukset . E spoo uudisrakennus V t 1949 » .tiili
Asuinrakennus O /Y  
Mauno Laakso 18 550 000
» fr » konetekn. ty ö t 2*/e 1949 » — keskusläm m . Suom en H issi- ja 3 953000
fr » . » sähkötekn. ty ö t “ / .  1949 fr
L äm pöjoh to  O /Y  
M eriö ja  K um pp. 
O /Y  A rv i A h ti
185 500
5. Forssan poliisita lo. Forssa m u u tostyöt 21/ i o  1 9 4 9 » — keskusläm m . 4 4 0 0 0 0 0
6. P itkäniem en  sai­
raa la  ....................... N ok ia konetekn. ty ö t » / 4 1948 2V 1 1949 O /Y  Putkisto A /B 5 596 000
7. K u op ion  lääninsai- 
raa lan  henkilökun­
nan asuinrakennus. K u op io . m u u tostyö 14/io  1948 18/ 5 1949 ; V . V ienola 4 220 000
» » » konetekn. ty ö t 4/ i  1949 18/ t 1949' — keskusläm m . Lahden Onninen 961000
8. N iuvanniem en  sai­
raalan  henkilökun­
nan rakennus ja  lu­
ja n  osaston  m uutos­
ty ö  ............................... » uudis- ja V t 1949 siirtyi v. 1950 tiili
O /Y .
V ilho Leskinen 18 600000
fr » »
m uutosrak. ty ö  
konetekn. ty ö t 3A  1949 fr keskusläm m . Vesijohtoliike H uber 2 809000
. » » » sähkötekn. ty ö t *V4 1949 » — — Savon Sähkö O /Y 1 1 3 5 0 0 0
9. P oh jo is -K arja lan  
K eskussairaala . . . . Joensuu uudisrakennus MAö 1949 lu ovu t, rak. tiili O tto W norio ja 311800  000




O /Y  Putkisto A /B 95 700000
10. K itt ilä n  käräjätalo K itt ilä uudisrakennus V 9 1948 siirtyi v. 1950 tiili -1- S. V a lju s '-0 /Y 9 376 00 0
fr » ») konetekn. ty ö t 2V 4 1949 fr — keskusläm m . O /Y  V esijohto- 2 302 000
» fr )) sähkötekn. ty ö t u / 8 1949 fr
R akentajat 
R ovaniem en Sähkö 384 000
11. K uu sam on  aluesai­
raala  ja  lääkärin 
asunto '■........................ K uusam o uudisrakennus l%  1948 V 12 1 9 4 9 tiili
O /Y
Lapin Rakennus O /Y  
Oulun Onninen Ö /Y  
L apin  Sähkö O / Y '
2 8 8 0 0 0 0 0
fr J> fr konetekn. ty ö t 29/ ,  1948 siirtyi V.-1950 — keskusläm m . 4  838 600
fr fr fr sähkötekn. ty ö t * %  1948 . fr — __ 1 7 3 0  000
12. P udasjärven  alue­
sairaala ...................... P u dasjärv i m u u tostyö Vt 1949 siirtyi v . 1950 tiili Rakennustuote O /Y 11 0 00  000
fr » » konetekn. ty ö t V , 1949 fr — keskusläm m ; lu lu n  Onninen O /Y 4  039 000
-»'• fr 1) sä h k ö te k n .ty ö t « / *  1949 fr — — A E G 671000





13. Sallan aluesairaala Salla uudisrakennus “ /ie  1948 siirtyi v . 195Ö tiili __ Läpin R akennus O /Y 24 650 OÖÖ
)> » ■konetekn. ty ö t “ / ,  1949 » — keskusläm m . Lahden Vesi- ja 5 866 000
)> »> » sähkötekn. ty ö t 1949 » — —
L äm pöjoh toliikeO /Y  
Meriö ja  K um pp. 1 3 3 0  000
Valtiovarainministeriön
alaiset rakennukset.
14. T ornion  tullikam ari Tornio uudisrakennus “ A, 1949 » tiili Vilho Laitakari 2 1 5 6 0  000
» » )> konetekn. ty ö t M/i ,  1949 » — keskusläm m . Oulun Onninen O /Y 3 995 000
»‘ » » . sähkötekn. ty ö t “ /i, 1949 » — — Tornion Sähkö O /Y 676 880
Opetusministeriön 
alaiset rakennukset.
15. Salon yhteislyseo Salo uudisrakennus 2V 3 1949 > — •---  , Suomen T eh d a s -, ja 6 3 9 5 0 0 0 0
» » » konetekn. tv ö t »/„ 1949 )> keskusläm m .
Asuinrakennus O /Y  
O /Y  Putkisto A /B 9 374 00 0
» » » sähkötekn. ty ö t “ / ,1 9 4 9 )> — Sähköerto O fY 1 532 500
•16. U udenkaarlepyyn 
seminaarin juhla­
salin lisärakennus’ . Uusikaarle- lisärakennustyö 9/ 9 1949 puu keskusläm m . Tor Johnson 1 910 000
17. K ouvolan  tyttölyseo
p y y
K ouvola uudisrakennus u /«  1948 27 „  1949 tiili
keskusläm m .
Oskari V ilam o 62 200 000
» » > konetekn. ty ö t 7 «  1948 siirtyi v . 1950 — Lahden Onninen 0 /  Y 8 265450
» » » sähkötekn. ty ö t 7 «  1948 » — — Sähköteollisuus O /Y 1 610 000
18. H einolan keskikoulu H einola uudisrakennus 22/ s 1947 7 «1 9 4 9 tiili — V. V ienola 44 453 600
» » » konetekn. ty ö t V s  1947 7 «1 9 4 9 — keskusläm m . Lahden Onninen O /Y 4 715 500
» » )> sähkötekn. ty ö t 7 .  1949 V i 1949 — — Yhteissähkö O /Y 1 1 7 0  000
19. L oviisan  keskikoulu Loviisa lisärakennus 1948 « /g -1949 tiili — O /Y  A rv i A h ti 1 3 0 5 0  000
» » » konetekn. ty ö t 27 ,  1949 siirtyi v. 1950 keskusläm m . O /Y  Putkisto A /B 906 000
» » )> sähkötekn. ty ö t n/s 1948 “ /¡s 1949 — — Paganus O /Y . 390 000
20. Tohm ajärven  keski­
koulu ......................... Tohm ajärvi uudisrakennus tuli kes- siirtyi v . 1950 puu — Lauri R u si 9 3 6 0  000
» » » konetekn. ty ö t
rak.hallit.
suöritet.
“ /s  1949 » keskusläm m . O /Y  P u tk isto A /B 4 440 000
» Ö > sähkötekn. ty ö t » » — — H äkkisen Sähkö 600 00 0
21. K ajaanin  Sehiinaa- 
rin  r u o k a la .............. K ajaani uudisrakennus V h  1949 tiili
__ 'V . V ienola 30 850 000
22. Perä-Pohjolan  kas- 
vin vilje lyskocäsen u
R ovan ie­
men mlk. uudisrakennus’ 37 a 1949 » tiili _ R ahtu  O /Y 12 788 000
»> » » konetekn. ty ö t 7 ,1 9 4 9 — keskusläm m . O /Y  P u tk isto A /B 3 269 100
» » » sähkötekn. ty ö t 2/ 7 1949 » — — Sähkö O /Y 503 00 0
23. R ovaniem en metsä­
koulu ......................... » M/io  1949 i> — —
Hedengren 
Tekom aa O /Y 750 000
Kulkulaitosten ja  yleis-
ten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset.
(24. V altion  Sähköpajan 
M äkkylän tehdas E spoo uudisrakennus 27 ,  1949 » . tiili Suomen Tehdas- ja 40 075 00 0
» » s » konetekn. ty ö t « / „  1949 » _ keskusläm m .
Asuinrakennus O /Y  
O /Y  Suomen Läm pö 8 930 000
)> » » sähkötekn. ty ö t * / i*  1949 » — — V altion  Sähköpaia 3 8 7 5 0 0 0
25. K eravan postitalo . K erava m uutostyö “ /„  1948 — puu — I rakennuspiiri laskutyö
26. A utotalli talossa 
Uudenm aank. 38 .. Helsinki uudisrakennus 27 ,  1948 tiili _ » »
27. Järvenpään posti­
talo ............................. Tuusula uudisrakennus "Y u  1948 17 io  1949 puu _ J. W . M äkelä 7 501800
28. Turun virastotalon 
piharakennus . Turku uudisrakennus V 9 1948 7 6 1949 tiili Jussi K etola 3 500 000
29. Valtion  talo K ilpi-
senkatu' 8 ____. . . . Jyväskylä m uutostyö 1947 siirtyi v . 1950 — — I I I  rakennuspiiri- '---
» » » konetekn. ty ö t 17 i ,  1947 » — keskusläm m . H ana O /Y 1 040 000
30. Vaasan postitalo . . Vaasa uudisrakennus •/m  1949 » tiili — Teorä O /Y 84 0 0 0 00 0
>) i> » louhintatyö w/2 1949 » — — » laskutyö
31. Valkeakosken pösti- 
ja  p o li is ita lo ........... Valkeakoski uudisrakennus 7 ,  1949 tiili _ Auttila & N oppa  O /Y 27 700 000
» » »' konetekn. ty ö t j7 5 1949 » — keskusläm m . Vesijohtoliike 4 792 000
» » . » sähkötekn. ty ö t 7 ,1 9 4 9 f>
Ottela O /Y  
A E G 1 5 1 8 0 0 0
32. V ilppulan postitalo Vilppula lisärakennus “ /s  1949 “ / « 1 9 4 9 puu — K . A. N atukka 2 874 800
33. K ouvolan  postitalo, 




0 Ö » sähkötekn. ty ö t 7 a  1948 7 *1 9 4 9 — — 323000
2
10
T y ö m a a P a ik k a k u n ta T y ö n  la a t u
T y ö
a lo it e t t u T y ö  v a lm is
P ä ä ­
a s ia llin e n  
ra k . a in e
L ä m m ity s U ra k o its ija
U ra k k a ­
h in ta
34. K iteen  postita lo  . . K itee uudisrakennus 12/ 5 1949 siirtyi v . 1950 puu — K iteen  Rakennus 
O /Y
M ikkelin Vesi- ja  
L äm pöjohto  O /Y
9 750000
» » 9 konetekn. ty ö t “ /*  1949 Ö —  ' keskusläm m . 2 454 600
1) l> 9 sähkötekn. ty ö t u / 8 1949 )> — . --- Yhteissähkö O /Y 484 000
35. O utokum m un posti-
ja  p o l. ta lo  .-........... K uu sjärv i uudisrakennus 18/ ,  1949 » tiili — V ilho Laitakari 26 300 000
» )> 9 konetekn. ty ö t “ /«  1949 » — keskusläm m . Lahden Onninen O /Y 4 4 0 6  916
» » 9 sähkötekn. ty ö t 7 ,  1949 » — — Asennuskeskus O /Y 1 0 2 7  700
36. K a jaan in  postitalo K a jaan i ' lisärakennus 27/ 6 1949 J> puu — K ainuun Rakennus 
O /Y
K ainuun Läm pö 
O /Y
Tekom aa O /Y
4 755 000
)> » 9 konetekn. ty ö t 7 ,1 9 4 9 » — keskusläm m . 1 9 7 4  910
» » 9 sähkötekn. ty ö t 7 .1 9 4 9 )> ___ __ 358 900
37. M uonion  postita lo M uonio uudisrakennus 28/ 9 1948 i) tiili — V ilho Laitakari 29 480 000
» » 9 konetekn. ty ö t “ /s  1949 » — keskusläm m . O /Y  Putk isto A /B 7 880 500
'  »  »  " 
38. K em in  p osti- ja  Ien-




tiiliasuinrakennus . . . . K em i uudisrakennus .%  1949 — L apin  Rakennus 
O /Y
Porin  Vesi- ja  
L äm pöjohto  Ö /Y
—
»  )> 9 konetekn. ty ö t m/ 8 1949 » — keskusläm m . 3 529 200
i) »
39. Oulun p osti- ja  len- 
nätinv irkailija in
9 sähkötekn. ty ö t “ /s  1949 » Sortavalan Sähkö 
O /Y
1 3 8 9  000
asuinrakennus . . . . Oulu uudisrakennus 1949 » — — V. V ienola 22 250 000
»  » 9 konetekn. ty ö t 2Y S 1949 » — keskusläm m . P orin  V esi- ja  
L äm pöjohto  O /Y
3 473 000
)> » 9 sähkötekn. ty ö t “ /s  1949 » — Sortavalan Sähkö 
O /Y
1 239 980
40. R eisjärven  postita lo R eis järv i lisärakennus “ A  1949 3/ nn 1949 pu u uunit R akte O /Y 3 510 000
41. Iv a lon  p o s t i t a lo . . . Inari uudisrakennus 18/„  1947 1949 tiili — » 18 300 000
»  » 9 sä h k ö te k n .ty ö t M/io  1947 4/ u  1949 — — P oh jolan  Sähkö O /Y 885000
42. K ittilä n  postita lo K itt ilä uudisrakennus 7 e 1948 siirtyi v . 1950 tiili — S. Valjus O /Y 18 600 000
J> J> 9 konetekn. ty ö t 13/ ,  1948 )> «— keskusläm m. Oulun Onninen O /Y 4 7 13000
»  » 9 ' sähkötekn. ty ö t 10/ „  1948 » — — Poh jolan  Sähkö O /Y 1 6 6 0  000
43. K o iv u n  postita lo  . . T ervola uudisrakennus * /io  1948 “ A 1949 puu uunit • S. V aljus O /Y 1 9 6 5 0 0 0
»  ö
44. R ovan iem en  posti-
9 sähkötekn. ty ö t * • /« ,  1948 2%  1949 — Tekom aa O /Y 93 400
ta lo  ......................... ... R ovan iem i uudisrakennus 7 ,  1948 siirtyi v . 1950 tiili — O /Y  Constructor 
A /B
O /Y  Putkisto A /B
62 960 000
»  » 9 konetekn. ty ö t 6/ 7 1948 » ___ keskusläm m . 12 390 000
>> »
45. R ovan iem en  virka-
9 sähkötekn. ty ö t 3/ 3 1949 » — — L apin  Sähkö O /Y 3 901500
m ie s t a lo t ........................ 9 uudisrakennus 4/io  1947 18/ 3 1949 tiili — Suom en Tehdas- ja  
Asuinrakennus O /Y
46 397 000
f> J> 9 konetekn. ty ö t 6/ 7 1948 » — keskusläm m . O /Y  Putkisto A /B 9 200 000
»  »
46. R ovan iem en  vesi-
9 sähkötekn. ty ö t M/ 10 1947 )> — — P oh jolan  Sähkö O /Y 508 000
torn i ja  pum ppuh. 9 konetekn. ty ö t 22/ 9 1948 siirtyi v . 1950 — — O /Y  Y leinen Insi- 
nööritsto
laskutyö
»  . _ , »
47. Sodankylän  posti-
9 vesitorn i ja  
pum ppuhuone
“ / 1 2 1948 Ö tiili R ahtu  O /Y 8 880000
ta lo  . . : ............................. S od an kylä uudisrakennus 4/e 1948 f> tiili — S. V aljus O /Y 20 000 000
Ö 9 konetekn. ty ö t 12/ ,  1948 f> .— keskusläm m . Oulun Onninen O /Y 4 965 000
»  » 9 sähkötekn. ty ö t 1#/ e 1948 « — — P oh jolan  Sähkö O /Y 858 000
48. P ellon  p ostita lo  . . .
49. H an gon  satam a-
T u rtola uudisrakennus V 7 1949 i> tiili keskusläm m . Vilho Laitakari 19 180 000
r u o k a la ............................ H anko uudisrakennus 27 ? 1949 » tiili ----- Suom en Tehdas- ja  
Asuinrakennus O /Y
13 347 000
»  » 9 konetekn. ty ö t 14/ n  1949 — keskusläm m . Porin  Vesi- ja  
L äm pö O /Y
4 169 400
t> »
50. Tu llin iem en  luotsi-
9 sä h k ö te k n .ty ö t ie/ 8 1949 J> — Sähköerto O y 836 00 0
asem a ................................ H an ko uudisrakennus 27 „  1949 0 tiili ----- V ilho L aitakari 7 280 000
»  9 9 konetekn. ty ö t 18/ n  1949 » — keskusläm m . P orin  V esi- ja  
L äm pöjohto  Oy
1 0 8 8  000
9 9
51. Etelä^H äm een K es-
9 sähkötekn. ty ö t “ / u  1949 — — H angon Sähkö O y 267 070
ku sam m attikou lu  . 
52. K otk a n  teknilliset
H äm een­
linna
uudisrakennus “ /o  1949 » tiili K um m ila  O y 18 3 00000
k ou lu t (K O T E K O ) K o tk a 9 7 .1 9 4 9 » » — O y Concrete A b 268 650 000
53. San tion  luotsiasem a V irolahti 9 16/ 9 1949 10/io  1949 puu uunit K ym en  Rakennus 
O y
5 1 8 0 0 0 0
11







54. Tuusulan alkoho- ,
listihuoltola  ............ Tuusula 'uudisrakennus “ /s  1949 
16/fi 1949
siirtyi v. 1950 
»
__ J. V.’ M äkelä 
Oy Suomen L äm pö
47 486 00 0  
4 508 850» » » konetekn. ty ö t keskusläm pö
» » » sähkötekn. ty ö t 19/ 8 1949 j> — Sähköerto Oy 1 081 00 0
55. Vuorelan kouluko-
din  talousrakennus V ihti uudisrakennus 8/ „  1949 » tiili — Väinö Tuom ala 4 675 000
)> )> » sähkötekn. ty ö t 27/ i2 1949 » « — .--- Uussähkö Oy 350 00 0
56. V altion  am m atti-
kou lukoti ; .............. E spoo uudisrakennus Y 7 1949 » tiili __  * LO 700 000
K auko Eestilä
» » )> konetekn. ty ö t 10/ „  1949 » — keskusläm pö
» » » sähkötekn. ty ö t “ / u  1949 „ » — — Meriö & K um pp. 550 000
57. Perttulan koulu-
kodin  s a u n a ............ . Vanaja uudisrakennus 13/ 9 1948 1]/ 2 1949 puu
%
keskusläm pö Vilho Laitakari 2 920 P00
58. K oiv ikon  kouluko-
din koulurakennus M ikkelin uudisrakennus V u  1948 " / »  1949 tiili — V. V ienola 9 670 000
m lk
» » » konetekn. ty ö t 
sähkötekn. ty ö t
* /io  1948 » ■— keskusläm pö Mikkelin Vesi- ja  
L äm pöjohto  O y
1 631000
» » » “ /.o  194« » — Yhteissähkö Oy 480 000
Ylläolevassa taulukossa keskeneräisiksi mai­
nittujen töiden rakennusvaihe oli kertomus­
vuoden lopussa seuraava:
1* Valtioneuvoston kirjapaino. Perustuslau- 
döitustyöt käynnissä.
2. Ammattilääkctietcellinen tutkimuslaitos.
Sisärappaustyöt aloitettu, sähkö- ja lämpö- 
johtotyöt käynnissä.
3. Lapinlahden sairaalan henkilökunnan 
asuinrakennus. Muuraustyöt aloitettu.
4. Espoon rajavartioston rakennukset. Sisä­
rappaustyöt aloitettu, sähkö- ja lämpöjohto- 
työt käynnissä.
5. Forssan poliisitalo. Väliseinien muutos­
työt käynnissä, maalaustyöt aloitettu.
8. Niuvanniemen sairaalan henkilökunnan 
asuinrakennus ja lujan osaston muutostyö. 
Henkilökunnan asuinrakennuksessa sisärap­
paustyöt aloitettu, sähkö- ja lämpöjohtotyöt 
käynnissä, sekä lujan osaston muutostyön maa­
laukset aloitettu.
10. Kittilän käräjätalo. Rakennus vesikatossa. 
Työt keskeytetty toistaiseksi.
11. Kuusamon aluesairaala ja lääkärin 
asunto. Rakennusteknilliset ja lämpöjohtotyöt 
valmiit. Sähköteknillisten töiden viimeistely­
työt käynnissä.
12. Pudasjärven aluesairaalan muutos- ja 
korjaustyö. Väliseinien . muutostyö käynnissä, 
sähkö- ja lämpöjohtotyöt aloitettu.
13. Sallan aluesairaala. Väliseinien muutos­
työt käynnissä, sähkö- ja lämpöjohtotyöt aloi­
tettu.
14. Tornion tullikamari. Perustukset kai­
vettu. Työt keskeytetty toistaiseksi.
15. Salon yhteislyseo. Lattiatyöt, sähkö- ja 
lämpöjohtotyöt käynnissä.
16. Uudenkaörlepyyn seminaarin juhlasali. 
Lisärakennus.' Rakennus oli vesikatossa ja si­
sustustyöt aloitettu.
17. Kouvolan tyttölyseo. Sähkö-, ja lämpö- 
johtotöiden viimeistelytyöt käynnissä.
19. Loviisan keskikoulu. Lämpöjohtotöiden 
viimeistelytyöt käynnissä.
20. Tohmajärven keskikoulu. Lattiatyöt 
käynnissä, sähkö- ja lämpöjohtotyöt aloitettu.
21. Kajaanin seminaarin ruokala. Perus­
tusten kaivuutyöt aloitettu.
22. Perä-Pohjolan kasvinviljelyskoeasema. ' 
Sisärappaustyöt käynnissä.
23. Rovaniemen metsäkoulu. Sähkötyöt 
käynnissä.
24. Valtion sähköpaja. Sisärappaus-, lattia-, 
sähkö- ja lämpöjohtotyöt käynnissä.
29. Valtion talo, Kilpisenkatu 8. Huoneiden 
sisustuksien viimeistelytyöt menossa.
30. Vaasan postitalo. Louhintatyöt loppu­
vaiheessa, perustusten betonilaudoitus aloi­
tettu.
31. Valkeakosken posti- ja poliisitalo. Sisä­
rappaustyöt loppuvaiheessa, maalaustyöt sekä 
sähkö- ja lämpöjohtotyöt käynnissä.
34. Kiteen postitalo. Lattiatyöt loppuvai­
heessa, maalaustyöt sekä sähkö- ja lämpö­
johtotyöt aloitettu.
35. Outokummun posti- ja poliisitalo. Lattia- 
työt, sähkö- ja lämpöjohtotyöt menossa, mäa-
-laustyöt aloitettu.
36. Kajaanin postitalon muutos- ja korjaus­
työ. Maalaustyöt loppuvaiheessa sekä muutkin, 
työt valmistumaisillaan.
37. Muonion posti- ja poliisitalo. Sisärap­
paustyöt, sähkö- ja lämpöjohtotyöt käynnissä.
38. Kemin posti- ja lennätinvirkailijain asuin­
rakennus. Väliseinien muutostyöt sekä sähkö­
jä lämpöjohtotyöt käynnissä.
39. Oulun posti- ja lennätinvirkailijain asuin­
rakennus. Väliseinien muutostyöt loppuvai­
heessa, rappaustyöt aloitettu, sekä sähkö- ja 
lämpöjohtotyöt käynnissä.
42. Kittilän postitalo. Lattiatyöt, maalaus- 
työt sekä sähkö- ja lämpöjohtotyöt käynnissä.
44. Rovaniemen postitalo. Lattiatyöt, sähkö­
jä lämpöjohtotyöt käynnissä, sekä maalaustyöt 
aloitettu.
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46. Rovaniemen vesitorni ja pumppuhuone.
Rappaustyöt aloitettu sekä sähkö- ja vesijohto- 
työt käynnissä.
47. Sodankylän postitalo. Sisärappaus-, lat­
tiatyöt sekä sähkö- ja lämpöjohtotyöt käyn­
nissä.
48. Pellon postitalo. Rakennus vesikatossa, 
ulkokarmit kiinnitetty. Työt keskeytetty tois­
taiseksi.
49. Hangon satamaruokala. Rappaustyöt 
sekä sähkö- ja lämpöjohtotyöt käynnissä.
50. Tulliniemen luotsiasema. Rakennus* vesi­
katossa, rappaustyöt sekä sähkö- ja lämpö­
johtotyöt aloitettu.
51. Etelä-Hameen keskusammattikoulu.
Väliseinämuuraukset ja lämpöjohtoputkitus- 
työt käynnissä.
52. Kotkan teknilliset koulut (K0.TEK0).
Perustusten betonityöt käynnissä.
54. Tuusulan alkoholistihuoltola. Seinämuu- 
raustyöt tehty, kattorakenteen teko menossa.
55. Vuorelan koulukodin talousrakennus. Pe- 
rustustyöt käynnissä.
56. Valtion ammattikoulukoti. Ovi- ja ik­
kunakarmien asennukset käynnissä ja rappaus- 
työt aloitettu.
Kertomusvuoden aikana sattuneet'rakennus- 
ja putkityömiesten lakot vaikeuttivat suuresti 
töiden edistymistä siten lykäten huomattavasti 
rakennusten valmistusaikaa.
Paloluokittelu.
Sisäasiainministeriön rakennusten tai raken­
nusaineen palonkestävyyden luokittelemisesta 
6 päivänä helmikuuta 1936 antaman päätöksen 
perusteella rakennushallitus kertomusvuonna 
antoi seuraavat määräykset:
1) Hangö Cementgjuteri Ab, Oy., nimisen 
yhtiön valmistama Tornotärytiili määrättiin 
rakenteena kuuluvaksi palonkestävään eli A- 
luokkaan, jos puristuslujuus tiilen brutto-pinta- 
alaan nähden on vähintään 50 kg/sm2. Kuiten­
kaan ei tällaisista tiilistä tehty seinä täytä palo­
muurille asetettavia vaatimuksia.
(Päätös 24. I. 1949);
2) N. s. hormkiili, jonka valmistusmitat ovat 
25.7 X 12.3 X 5.7 sm määrättiin rakennus­
aineena kuulumaan A-luokkaan. Samalla mää­
rättiin myös tarkemmin niihin palonkestävyy­
den luokkaan hormitiilistä tehdyt seinät kuu­
luvat (Päätös 8. IV. 1949);
3) Ovien rakenteesta ja paikoilleen asennuk­
sesta annettiin yksityiskohtaiset määräykset 
11. IV. 1949;
4) Osakeyhtiö Vuoksenniska Aktiebolag ni­
misen yhtiön valmistamalla vuorivanulla täy­
tetyt, yhtiön esittämistä piirustuksista tarkem­
min selville käyvä kioskin ulkoseinä ja asuin­
rakennuksen ulkoseinä määrättiin luettavaksi 
C-luokkaan (Päätös 13. IX . 1949).
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.
T a l o n  n i m i
Palkkaukset 
12 Pl. VII: 2 
15 Pl. n : 13 
15 Pl. II: 14 
15 Pl. II: 15
Hoitomenot 
4 Pl. I: 5 
12 Pl. VII: 6 
12 Pl. VII: 7
Yhteensä Vuokrat
H elsingin kaupungissa olevat kiin teistöt:
M ariankatu  23 ...................................................... ....................... 598 354 1 0 0 8  228 1 606 582
F ab ian in k atu  2 5 .......................................................................... 256 439 — 119 626 — 376 066 — —
A leksanterinkatu  4 — 10 ........................................................... 1 0 6 7  183 — 3 877 379 — 4  944 662 — 29 390: —
V u orikatu  1 .................................................................................. 334 931 __ *956 249 — 1 291180 — 4 5120 : —
E telä  E splanaad inkatu  4 ........................................................ 678 290 — 1 622 780 — 2 301 070 — 902 225: —
U u denm aankatu  3— 5 .............................................................. ' 456 687 — 401078 — 857 765 — 40 2 1 0 :—
K irk k ok a tu  3 ................................................................................ 360 370 — 1 1 3 2  769 — 1 4 9 3 1 3 9 — 6 7 6 0 :—
R auh ankatu  4  .............................................................................. 21 5 50 __ 469 511 — 491 061 — —
R atak atu  12 .................................................................... ' ............ 324 502 __ 1 1 0 6  449 — 1 4 3 0  961 — 24 384: —
U uden m aankatu  38 ......................... : ....................................... 78 398 — 248 841 — 327 239 — 81855 : —
P oh jois-E sp lan aad ikatu  3  ................................................. .... 15 1 50 — 109 665 — 124815 — —
E telä-E splanaadinkatu  6 ............................ ............................ 325 386 — 678 429 — 1 0 0 3 8 1 6 — 9 8 5000 : —
A t e n e u m i .................. .......................................................... ........... 651 931 — 2 636 236 60 3 287 167 50 8 520: —
Snellm aninkatu 4 — 6 ................................................................. 323 022 — 776 741 — 1 0 9 8  763 — 57 528: —
K orkeavu orenka  u  3 7 ..........................‘ ................................... 253280 — 632 452 — 885 732 — 37 7 4 0 :—
H elsinginkatu  2 5  ......................................................................... — 77 1Ö0 — 77 100 — —
K orkeavu orenkatu  2 1 ............................................................... — 1 1 2 9  249 — 1 129 249 — —
V u orikatu  5 —  F abian inkatu  2 6 ’ ........................................ 305009 — 195 377 .--- 600 386 — 882 038: —
V irasto jen  k a l l io s u o ja ................................................................ — 106319 — 106 319 —
31,910: —M aurinkatu  8 — 12 ....................................................................... — 191 943 — 191943
U lkom inisterin  ju h lahuoneuston  vartioim inen  ja  kun­
nostam inen ................................................................................ 340 000 340 000 _
K esäranta  .............. ....................................................................... — 277 484 — 277 484 — 11000 : —
H elsingin  ta lo t yhteensä 6 050 482: — 18 091 905: 50 2 4 1 42  387: 50 3 1 4 3  680: —
M uut k iinteistöt:
E ckerön  tu llita lo  ............................................................. .. 6 0 0 0 : — 6 0 0 0 6 0 0 0 : —
T urun  v ir a s t o ta lo ........................................................................ 127 428: — • 99 715 — 227 143 — 4 800: —
T u rku  K erttu lin katu  1 ............................................................
V aasan  .v ir a s to t a lo ...................................................................... 223 581: — 869 426: — 1 0 9 3  007
7 5 0 0 :—
H an ko, B ulevardi 20  ................................................................ 217 273: — 602 971: 75 820 244 75' 592 072: —
J y v ä sk y lä ; K ilp isen katu  8 .....................................................
R ovan iem en , v ir a s t o t a lo t ................................. ......................
216 521: — 1 541 734: 50 1 7 5 8 2 5 6 50 '  1 3 8 6  946: —
634 787: — 2 039 312: — 2 674 099 — 2 123 585:
. P ietarsaaren ,ent., k u u ro m y k k ä k o u lu .............. : ................ — , ----- 600: —
M uut k iin teistöt yhteensä 1 4 2 5  590: — 5 1 5 3 1 5 9 :2 5 6 578 749: 25 4 1 2 1 4 0 3 : —
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Helsingin kaupungissa olevien talojen isän­
nöitsijänä on toiminut arkkitehti Erik Ferdi­
nand Lojander, Rovaniemen virastotalojen, 
poliisitarkastaja, varatuomari Aimo Osmo Lam­
pela, ' Vaasan virastotalon arkkitehti Artturi 
Ortela ja Jyväskylässä olevan valtion talon 
Kilpisenkatu 8 kauppias A. V. Ahtola.
III. Lisätty rakennushallitus.
Valtioneuvosto määräsi 4 päivänä elokuuta 
lisätyn rakennushallituksen lisäjäsenet kolmi­
vuotiskaudeksi 1 päivästä elokuuta lukien. 
Varsinaisiksi jäseniksi määrättiin diploomi- 
arkkitehti Väinö Niilo Vähäkallio, professori 
Johan Edvard Paatela ja tuomari Väinö Alfred
Tanner, sekä varajäseniksi diploomi-insinööri 
Lemmitty' Salmensaari ja raatimies Yrjö Niko­
laus Similä. Lisätty rakennushallitus ko­
koontui kertomusvuonna kaikkiaan 18 kertaa 
ja käsitteli 221 asiaa.
IV. Rakennushallinnon piirikonttorit.
Muutokset virkamieskunnassa:
Rakennushallinnon V rakennuspiirin, Kuo­
piossa, avoinna olevaan piiriarkkitehdin vir­
kaan nimitettiin 27 päivänä tammikuuta dip- 
loomiarkkitehti Einari Ludvig Wennervirta, 
jolle omasta pyynnöstä 14 päivänä heinäkuuta 
myönnettiin ero mainitusta virasta 1 päivästä 
elokuuta lukien. Siten avoimeksi joutuneeseen 
piiriarkkitehdin virkaan nimitettiin 22 päivänä 
syyskuuta diploomiarkkitehti Sigrid Aleksandra 
Hyvärinen yllämainitusta päivästä lukien.
Rakennushallinnon I rakennuspiirin, Helsin­
gissä, avoinna'olevaan piiriarkkitehdin virkaan 
nimitettiin 21 päivänä kesäkuuta piiriarkki- 
tehti Knut Gustaf Strandberg yllämainitusta 
päivästä lukien.
Rakennushallinnon III rakennuspiirin piiri- 
arkkitehdille, Tampereella, Harry Wilhelm 
Schreckille myönnettiin 25 päivänä toukokuuta 
omasta pyynnöstä ero virastaan toukokuun 
lopusta lukien. Siten avoimeksi joutuneeseen 
piiriarkkitehdin virkaan nimitettiin 11 päivänä 
elokuuta diploomiarkkitehti Robert Mikael 
Nordenswan yllämainitusta päivästä lukien.
Rakennushallinnon I rakennuspiirin, Helsin­
gissä, piirirakennusmestarille Lauri Viljami 
Päreluodolle myönnettiin 14 päivänä lokakuuta 
omasta pyynnöstä ero -virastaan 15 päivästä 
marraskuuta lukien. Siten avoimeksi joutu­
neeseen piirirakennusmestarin virkaan nimitet­
tiin 14 päivänä marraskuuta insinööri Tauno 
Emil Lindroos 1 päivästä joulukuuta lukien.
Rakennushallinnon VI rakennuspiirin, Ou­
lussa, piiriarkkitehdin Knut Gustaf Strand- 
bergin tultua nimitetyksi rakennushallinnon I 
rakennuspiirin piiriarkkitehdin virkaan, nimi­
tettiin täten avoimeksi joutuneeseen rakennus­
hallinnon VI rakennuspiirin piiriarkkitehdin 
virkaan 22 päivänä joulukuuta diploomiarkki­
tehti Mikko Arvi Uolevi Huhtela yllämaini­
tusta päivästä lukien.
Rakennuspiirien korjaushuoiiossa olevat rakennukset.
Rakennuspiirien korjaushuoiiossa oli kerto­
musvuonna valtion rakennuksia seuraavasti:
I rakennuspiiri . ;.
m 8
. .  2 086 300
R a k e n n u s te n
lu k u m ä ä rä
401
II >y J . . .  801 181 391
III » . . . . .  1 127 391 581
IV » 343 188 184
V »>  . . . 467 217 256
VI » 599 120 251
5 424 397 2 064
Suoritetut työt.
Rakennuspiirit huolehtivat pääasiassa kor­
jaustöiden suorittamisesta. Tämän lisäksi ra­
kennuspiirit myös valvoivat urakalla annettuja 
töitä piirissään. Määrärahat olivat kertomus- 
vuonnakin niukat, joten korjaukset usein rajoit­
tuivat vain suojakorjauksiin.
Eri rakennuspiirien toiminnasta mainitta­
koon seuraavaa:
I  rakennuspiiri.
Kertomusvuonna suoritti I  rakennuspiiri 
vuosikorjaustöitä 117 eri valtion rakennuk­
sessa ja käytti töihinsä kaikkiaan 131 114 017 
markkaa. Suurimmat työt suoritettiin Hel­
singin kaupungissa Valtioneuvoston linnassa, 
jossa rakennettiin tunneli lämpöjohtoja varten 
Aleksanterinkadun puoleisessa osassa, Kirur­
gisessa sairaalassa, missä suoritettiin sairaalan 
pohjoissiiven koko länsipäätä käsittävä muu­
tos- ja täydellinen korjaustyö sekä muita perus- 
parannuskorjauksia, Naisten Klinikassa, missä 
muiden töiden ohessa suoritettiin täydellinen 
korjaus osastoissa 9. 10. 11, poliklinikassa sekä 
lääkärien päivystysosastoissa II ja III kerrok­
sessa, Lapinlahden sairaalassa, Helsingin posti­
talossa ja Teknillisessä Korkeakoulussa, jonka 
päärakennuksessa arkkitehti- ja insinööriosas- 
toissa tehtiin täyskorjaus sekä suoritettiin 
lämpöjohto- ja sähköjohtojen korjauksia. Tek­
nilliselle Korkeakoululle valmistui kertomus­
vuonna uusi kemian rakennus. Edellä mainit­
tujen töiden lisäksi tehtiin kertomusvuonna 
tavanmukaisia vuosikorjaustöitä muissa raken­
nuspiirin korjaushuoiiossa olevissa rakennuk-
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sissa käsittäen työt vesikattojen tervanksia, . 
syöksytorvien, portaiden, ovien, ikkunoiden 
y.m . pienempiä korjauksia, jotka olivat vält­
tämättömiä talojen kunnossapidolle.
I I  rakennuspiiri.
Rakennuspiirin hoitamat työt olivat kerto­
musvuonna tavanmukaisia vuosikorjausluon­
toisia töitä. Näitä suoritettiin 55 eri rakennuk­
sessa. Huomattavimmat työt tehtiin Kulta- ' 
rannassa, Turun lääninsairaalassa, Rauman 
lyseossa ja Rauman seminaarissa. Töihin 
käytti rakennuspiiri kertomusvuonna kaikkiaan 
15 804 984 markkaa.
I I I  rakennuspiiri.
Rakennuspiiri käytti töihinsä kertomus­
vuonna 35 965 952 markkaa. Tässäkin piirissä 
on suoritettu pääasiassa vuosikorjausluontoisia 
töitä. Näitä oli 91 eri rakennuksessa.' Suurim­
mista korjaustöistä mainittakoon Pitkäniemen 
sairaalan, Tampereen yleisen sairaalan, Jyväs­
kylän kasvatusopillisen korkeakoulun, Jyväs­
kylän postitalon ja Tampereen teknillisen opis­
ton korjaustyöt. Näiden lisäksi jouduttiin suo­
rittamaan lukuisasti katukorjauksia varsinkin 
Tampereen ja Jyväskylän kaupungeissa.
IV  rakennuspiiri.
Rakennuspiiri suoritti korjauksia kertomus­
vuonna 48 eri rakennuksessa ja käytti näihin 
korjauksiin 15 009 103 mk 50 p. Korjaukset 
olivat pääasiassa kunnossapitoluontoisia ja suu­
rimmat niistä olivat Mikkelin lääninhallituksen 
talossa, Mikkelin lääninsairaalassa, Heinolan
Helsingissä, rakennushallituksessa elokuun 28
seminaarissa, Sairilan alkoholistihuoltolassa ja 
Sippolan koulukodissa suoritetut.
V rakennuspiiri.
Rakennuspiiri käytti töihin kertomusvuonna 
kaikkiaan 16 513 400 markkaa ja suoritti töitä 
67 eri rakennuksessa. Työt olivat korjaustöitä 
ja suurimmat niistä tehtiin Kuopion lääninsai­
raalassa, Niuvanniemen sairaalassa, Joensuun 
lyseossa, Varkauden yhteislyseossa ja Kuopion 
sokeainkoulussa. Korjaukset olivat tässäkin 
rakennuspiirissä tavanmukaisia ikkuna-, ovi-, 
uuni-, vesi- ja viemärijohto- sekä maalaus- 
korjauksia.
VI rakennuspiiri.
Rakennuspiiri huolehti kertomusvuonna, 
kuten edellisinäkin vuosina, . Pohjois-Suomen 
hävitetyllä alueella käynnissä olevien uudis­
rakennustöiden valvonnasta. Edellisinä vuosina 
valvontatehtävissä rakennuspiirin apuna ollut 
Rovaniemen asiamieskonftori lakkautettiin ker­
tomusvuonna toukokuussa. Valvontatehtävien 
ohella suoritti rakennuspiiri korjaustöitä 188 eri 
rakennuksessa ja käytti näihin töihin 58 102 427 
markkaa. Huomattavammista töistä mainitta­
koon Oulun lääninsairaalassa, Oulun läänin 
maaherran virka-asunnossa, Oulun keskikou­
lussa ja Oulun Limingantullin postiautotalli- 
parakissa suoritetut korjaukset.
Rakennustöihin myönnettyihin ja käytet­
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Rakennushallinnon I  rak. p iiri.
Presidentin  l i n n a ............................... 1 401 253 — 36 000 — — — — — — — — —
V altion eu voston  linna ...................... 3 498 39 8 60
» linnan a u t o ta ll i . 549 739 60
o k irjapa in ota io  . . — — — — — — 5 0 0 0 0 0 0 0 — 19 496 959 — 30 503 041 —
Tam m iniem en  h u v ila  ...................... 202077 —
K esärannan h u vila  . ........................ 87 937 — — — — — — — — — —
Yhteensä 5 739405 — 36 000 — — — 50 000 000 — 1 9 496  959 — 30 503 041 —
R akennushallinnon I I  rak. p iiri.
K ultarann an  h u v i la t i la .................. 2 191927 50 153 403 —
. Yhteensä 2 191 927 50 153403 — — — — — — — — —
K aikkiaan Valtioneuvoston kans-
lian alaisissa rakennuksissa . 7 931 332 50 189403 —7 50 000 000 — 19496  959 30 503 041 —
Oikeusm inisteriön alaiset raken -
' nukset.
R akennushallinnon I V  rak. p iiri.
89 990
Yhteensä 89 990 —
R akennushallinnon V I  rak. p iiri.
L ap in  ja  R ovan iem en  tu om io -
\
kuntain  tu om arin  v irka -ta lo  . . . . 46 613 50 316 — 4 6 5 53 — — — 46 533 — — —
Yhteensä 46 613 50 316 — 46 553 — — — 46 553 — — —
K aikkiaan Oikeusm inisteriön a la i-
sissa rakennuksissa ...................... 136 603 50 316 — 4 6 5 5 3 — 46 553 — — —
Sisäasiainm inisteriön alaiset
rakennukset.
H allintorakennukset ja  poliisi-
vankilat.
O
R akennushallinnon I  rak. p iiri.
M aurinkatu  8— 12, H elsingissä  .. 160 956 50 — — — __ — __ — __ __ __
V altion  po liisikou lu  Suom enlin-
31.3 99R
L eppävaaran  p o li is iv a n k ila .......... 2 5 4 86 —
K auklah den  » .......... 2 4 7 36 —
K a rja a n  » .......... 6 0 8 54 —
K eravan  » .......... 4 1 0 51 — — — —i- — .--- — — — — —
K arkk ilan  » .......... 7 0 0 0 0 — — — — — — — • --- — __ __
Järvenpään » . . . . . . 92 690 75
H yvin k ään  » .......... 7 0 0 0 0 — — — — — — — — — — —
R iih im äen  » .......... 75 271 — — — — — — __ — __ __ __
E räiden  va ltion  v irasto jen  kallio-
s u o j a ............................................ . 78 218 — — — — — 1 5 0 0 0 0 0 0 — — — 1 5 0 0 0 0 0 0 —
Yhteensä 1 0 1 2 4 8 7 25 — — — — 15 000 000 — — — 15 000 000 —
R akennushallinnon I I  rak. p iiri.
' ‘
A hvenan m aan  lääninhallituksen
ta lo  M aarian h am in assa .............. 809839 — — — — __ __ __ __ __ __ __
N im ism iehen  asunto G od b yssä  . . 1 0 120 —
P araisten  p o li is iv a n k ila .......... 2 4 295 — — — — — — — — — — —
M ynäm äen  »  .......... 196 500 — — — — — — — — — — —
L oim aan  » .......... 19 450 — — — — __ T—* __ __ __ —
K ankaan pään  » .......... 7 6 1 00 — — — — — — — — __ — —
V ä h ä  R aum an  » .......... — — 3 5 0 0 0 — — — — __ __ __ __ __
H uittisten  » .......... 308 __ -— __ __ __ __ __ __ __ __ __
M erikarvian  » .......... 355 — '--- — __ __ __ __ __ __ __ __






















Rakennushallinnon I I I  rak. p iiri.
Lääninhallituksen ta lo ja  maaher-
ran virka-asunto H äm eenlin-
nassa .............. .................... 80307 — — — — — — — — — __ __
M aaherran virka-asunto Vaasassa 117 880 —
Längelm äen piirin  nimismiehen ■
virka-asunto ................................... 13 705 — — — — — — — — — — __
Forssan p o li is iv a n k ila .......... 2  563 —- — — * — — • 4 760 000 — 515000 — 4 235 000 -_
Turengin » ......... 4 6 408 — — — — — --- . — — — — —
Kangasalan » .......... 6 370 — V --- ~T — *--- — — — — — —
Parolan » .......... 1 6 0 00 — __ ,_
U rjalan » ......... 23 701 — — — — — — — — — — —
Viialan » .......... 1 0 0 00 — — — — — — — — — — :_
Valkeakosken » ......... __ — — — — 3 900000 — __ __ 3 900 000 __
N okian » 48 525 — — — — — — — __ — __ __
Jämsän » . . . . . 15 369 — — — — — — — __ __ __ __
Suolahden » .......... . 34917 — — — — — — — __ __ __ __
Ä änekosken » .......... 29 437 — — — — — — — — — __ __
Ilm ajoen  » .......... - -- — 9 800 — — — — — — — — —
Seinäjoen » .......... 183 301 — — — — — — — — — ---- —
L apuan  » ......... 28569 — 6 5 0 0 0 — — — — — — __ —
K auhavan » ......... 41132 — — — — — — — __ __ __ __
M ustasaaren » .......... 9 527 __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __
H akalahden » .......... 5 1 316 __ __ __ — — — __ __ __ __ __
Kannuksen » .......... 5 2 000 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Häm eenlinnan poliisikoiratarh a. . 24925 —
Yhteensä 834 952 — 74 800 — — — 8 650 000 — 515 000 — 8 1 3 5  000 —
Rakennushallinnon I V  rak. p iiri. * •
' Lääninhallituksen ta lo  ja  maaher-
fan  virka-asunto M ikkelissä . . 721 399 __ 6 314 __ __ __ __ __ __ __ - __
Valkom in p o li is iv a n k ila .......... 149 342 __ __ __ __ — __ __ __ __ __
Pyhtään » ......... __ __ 25 000 __ ' — __ — — __ — __ __
Helilän » ......... 2 5 000 __ 6 1 9 2 __ __ __ — __ __ __ __ __
K ouvolan  » ......... 79 298 __
K orian  » .......... 172 386 __ 4 1 9 5 __ — __ — — __ __ __ ——
H ollolan  » .......... 2 6 000 __ 4 294 __ __ __ __ __ __ __ __ __
Vääksyn » .......... 95 223 __ 1 4 8 00 __ — __ — — __ __ __ —
H onkalahden » .......... 45 416 __ __ __ — __ — __ __ __ __ —
Im atran  » .......... 212 312 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
O tavan » .......... 14233 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Yhteensä 1 5 3 9 6 0 9 — -  59 795 — — — — — — — ■ — —
Rakennushallinnon V  rak. p iiri. ..
Lääninhallituksen talo ja  maaher-
ran virka-asunto K uopiossa  . . 132 464 50 49 982 — — — — — —T ~ — —
Varkauden nim ism iehen virka-
asunto ja  poliisivankila  . . . . . . 48 554 — 39 970 — — — - --- — — — — _ _
Ilom antsin nim ism iehen virka- .
asunto ................................................ 70052 —
Pielisjärven ja  Lieksan nim ism ie-
hen virka-asunto .......................... 5 0 0 0 — 17149 — — — — — — -— — —
Rautavaaran nim ism iehen virka-




12 932 __ __ __
Pieksäm äen » ......... 33 480 __
Taula-mäen » __ — 1 5 0 00 — — — — — — — —
H ankasalm en » . . . . . 4 1 2 0 — — — —- — — — — — — —
Iisveden  » ......... 5 509 __ _ _ __ — __ ■ --- — — — — —
Outokum m un » ......... __ — __ __ — — 6 600 000 — — — 6 5 0 0 0 0 0 —
Pitkälahden » ......... 1 2 8 14 — — — — — — — — — — —
Pielisensuun » ............... 15 440 — — __ — __ .--- --- • — — — —
Nurmeksen » ......... 67 694 __ __ __ — __ .--- — — — • --- ■—
Yhteensä 455 937 50 122101 — — — 6 5 0 0  000 — — — -■6 500 000 —
Rakennushallinnon V I  rak. piiri.
Lääninhallituksen ta lo ia  maaher-
ran virka-asunto Oulussa ____ 1 6 2 8 4 5 6 __ 3 9 0 0 __ — — — — — — —
Lääninhallituksen ta lo ja  m aaher-
ran virka-asunto R ovaniem ellä 5 5 000 __ __ __ 3 1 1 3 3 3 4 __ .--- — 2 969 212 — 144122 —
Suomussalm en nim ism iehen ja




pienehköjä edeltä Uudis- ja lisärakennuksetVuoden 1949
korjaus­
kustannukset korjaustöitä varten kävtetvt Vuodesta 1948 Vuonna *1949 Vuonna 1949 Vuoteen 1950
määrät siirretyt määrät määrärahat käytetyt määrät siirretyt määrät
K uu sam on  apulaisnim ism iehen 
virka-asunto .............. ..................... 137 764 1 0 0 0 2 0 0 00 20 000
K em ijärven  nim ism iehen v irka-
6 5 0 0 0 _ _ _ 316000 _ __ __ 316000 __ _
K em in -L ap in  piirin  nim ism iehen 
v irka-asunto P elkosenniem ellä  






105959asunto ja  p o l i is iv a n k ila ............
K ittilän  nim ism iehen v irka-asunto — — — — — — — — —
E n on tek iön  n im ism iehen v irka -
356 020 565 000 921020116000 — 7 203 — — — — — —
Inarin  piirin  n im ism iehen v irka-
85 621 1 1 420. asunto ................................................ — — — — — — — — — —
U tsjoen  n im ism iehen v irka-asunto 8 8 1 00 — — — --- - — — — — — — —
H aap a järven  poliisivank ila  . . . .  
S ievin  » . . . .
1 2 193  
23107 __
O ulaisten » . . . . 199 997 —
58 500 58 600K u h m on  » . . . . 17 396 — — — --- . — — — — —
V aalan  » . . . . 40 000 —
R u u k in  » . ; . . 33 840 — — — — — — — — — — —
M uhoksen  » . . . . 26 980 —
Oulunsalon » . . . . 74 380 —
H aukiputaan  » . . . . 2 0 0 0 0
M artinniem en » . . . . 35 000 —
P udasjärven  » . . . . 36 000 —
Laurilan  » . . . . 46 942 —
9 347 961 9 347 961R ovan iem en  p o liis ita lo  .................. — — — — — — — — — —
K em ijärven  poliisivank ila  . . . .  
P ellon  » . . . .
76 640 






K ölarin -S iep pijärven » ____ 27 426 — 9 0 3 5 — 279 205 —* “ — 279 206 — — —
K ittilä n  » ------ 4 6 1 43 —
1 8 9 5 2 4 1 452 000 2 347 241
Yhteensä 3 098 684 — 67 558 — 7 116 567 10 364 961 — 17 337 406 — 144 122 —
Poliisirakennukset .......................... _ __ . _ __ 10 000 000 __ _ _ __ 10 000 000 __ __ __
Yhteensä kaikissa hallintoraken-
nuksissa ja  poliisivankiloissa . . 8 078 636 75 359254 — 17 116 567 40 514 961 27 852406 29 779122
Sairaalat:
Rakennushallinnon I. rdk. p iiri. 
Vanha k l in ik k a .................................. 1 3 4 6  210 29 270
U u si » .................................. 1 0 7 0 1 9 8 __
S ilm ä k lin ik k a ...................................... 62 253 __
Sairaala U n ionin katu  N :o  38 . . . 981 708 — 4 3 5 0 0 — . .--- — — — — — — —
K iru rgin en  s a ir a a la .............. .......... 1 4 2 6 3 1 1 9 50 3 6 0 0 0 — — — 6 0 00 00 0 — 6 999 340 — — —
Lastensairaala  .................................... 891663 — '--- —— — — — — — — ---- —
K ä tilöop is to  ........................................ 2  435 011 60
48 230
— ' --- — — — — — — —
N aisten  klin ikka ........................ 11 907 663 50 — — — — — — — — —
S a ira a n h o ita ja ta ro p is to .................. 643 482 — 2 749 50 — — — — — — — —
Sairaalain  pesu la  .............................. 12 662 — — — . --- — — — — — — —
S e e ru m la b o ra to r io ............................. 2 1 4 3 2 6 4 —
R okkoain eiden  valm istusla itos . . 4 3 6 81 — — — — — — — — — — —
A m m attitau tien  tu tk im u sla itos . . — — 18 665 — 1 9 9 4 5 0 5 9 — — — 19 946 059 — — —
E n t. F ridh ällin  h u v i l a ................... 221878 —
K um pu lan  s a ir a a la .......................... 2  357 261 —
4 0 5 2  625 16 471 0 9 lL ap in lah den  sairaala ...................... 6  217 005 75 — — 123 616 75 .20 0 0 0 00 0 — 75 —
Yhteensä 43 596 760 25 178414 50 20 068 675 75 26 000 000 — 30 596924 75 1 5 4 7 1 0 9 1 —
R akennushallinnon I V  rak. p iiri. 
T urun  lääninsairaala ...................... 4 3 4 0  267 32 826 1 8 5 8  505 90 63 300 1 5 5 4  623 367 157 90
P orin  y l. s a ir a a la ............................. 291 663 __ 29 600 __ __ __ __ __ __ — — —
Seilin  s a i r a a la .................................... 814 324 __
Yhteensä 5 446 244 — 62 326 — 1 8 5 8  505 90 63 300 — 1 5 5 4  623 — 367 157 90
R akennushallinnon I I I  rak. p u r i. 
H äm een lä ä n in s a ira a la .................. 793404
V aasan lä ä n in s a ir a a la .................... 1 9 8 2  773 16
T am pereen  y l. sairaala . . . . . . . . 2  4 91303 —
J y väsk y län  » » ................. 218 811 __ __ __ - - __ — ----- .







• Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­











Oriveden le p r a sa ira a la .............. 112 860 50
Pitkäniem en sairaala . . . . ............ 14 288 891 70 9 237 — — — — — —
M ustasaaren sairaala . . . . . . . . . . . 1 9 0 2  700 5C — — — 5 0 00000 — 5 0 0 0  000 __
Yhteensä
Rakennushallinnon I V  räk. piiri.
22 673 981 35 9 237 5 000 000 5 000 000
M ikkelin lä ä n in sa ira a la ................. 827 608 60 66 523 40 — — — — — —
L oviisan  yl. s a ir a a la ...................... 295236 — — — — — •--- — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon V  rak. piiri.
1 1 2 2  844 60 66 523 40
*
K uopion  lääninsairaala ................ 8  418 696 50 77 433 — — — — — — — —
Savonlinnan y l. sairaala ............... 1 1 3 1  649 — 44 369 — — — — — — — —
Joensuun » » . . ; ......... 323 872 — 72 766 — — — -T- — — — — —
N urm eksen » » ............... 444132 — — — — — — — — — — —
N iuvanniem en s a ir a a la .................. 3 057 189 50 — — 18 452 290 75 — 12112  088 — 6 340 202 75
Yhteensä
Rakennushallinnon V I  rak. piiri.
13 375 539 194 568 1 8 4 52  290 75 12112  088 6 340 202 75
Oulun lääninsairaala ........■............ 2 222 835 — 10 790 — — — — — — — __ —
L apin  » ...................... 575 575 — 40 497 — — — 2 484 686 — 2 484 686 — — —
K ajaanin  yl. sairaala ..................... 727 560 — — — ' - - -- — _ --- — — — — —
K em in » » ..................... 947 638 — — — — — . --- — — — — —
Tornion » » ..................... 643 533 — 7 000 — — — .— — — — — —
K uhm on aluesairaala . . . . . 400 910 — — — 211500 — — — 211500 — — —
H yrynsalm en » ......... 233 320 — - --- — 2 131 624 — . — — 2 131 624 — — —
Puolangan » .........
Suomussalmen » ja lä ä -
610 447 — 2 560 — — — — — ----- — — —
kärin virka-asunto ..................... __ __ __ — 944 378 — — __ 944 378 — __ —




— — 14 704 50 — — —
— 14 704 50
Ranuan » ............ 2 280 __ __ __ __ __ __ __ __
Posion » ............
K uusam on » ja  lää-
595 335 --- - — — 980167 — — — 980167 — —
kärin virka-asunto ..................... __ __ — — 17 076175 __ 724 993 __ 17 801168 — _ —
Pellon aluesairaala . . . . 198 450 — 630 — 1 2 3 7  620 — — — 1 2 3 7  620 — — —
Sallan » . . . . __ __ __ __ 2 1 4 8 5  991 95 2 613 813 05 24099  805 — __ .__
Pelkosenniem en » . . . . 1 3 7 3  003 __ __ __ __ __ __ __ __ __1 ____
Sodankylän » . . . .  
K ittilän aluesairaala ja  lääkärin
194 213 — — — 1 0 8 9  216 ----- - 1207 — 1 0 9 0  423 — — —
virka-asunto ................................... 649 692 __ 23 212 __ 1 5 0 1  301 50 630 __ 1 501931 50 __ __
M uonion aluesairaala ..................... 245 281 — 1 6 8 3 — 1 0 6 1 4 6 0 — — — 1 0 6 1 4 6 0 — — —
Ivalon  » ..................... 198 585 — — — 2 257 765 50 260 331 — 2 518096 50 — —
K olarin  sairasm aja .......................... 302 790 — — — 69 330 — — — 69 330 — — —
U tsjoen » .......................... 484198 — — — — — — — — — — —
Yhteensä
Lääkintölaitoksen maatilain ra-
11662 538 50 88652 — 50 061233 45 6 085 660 05 56 132 189 — 14 704 50
kennustyöt................................................................. — — — — 1450 000 — — — - 1224 — 1448 776 —
Yhteensä kaikissa sairaaloissa . . . 97 877 907 70 599 720 90 91890 705 85 37 148 960 05 100 397 048 75 28641932 15
Rajavartiolaitoksen asumukset . .  
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön




Rakennushallinnon I  rak. p iiri.
105 956 544 45 958 974 90 109 071513 85 77 663 921 05 128 313 695 75 58421054 15
R a h a p a ja ............................................................................ -  1 1 2 0  942 ____ — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ —
. Yhteensä




D egerbyn tu llik a m a r i..................... 18 219 ____ . —— __ __ ' ____ __ __ _ ____ —
Reposaaren tu llitalo ......................................
Kanavaniem en tullipäällysm ies-
105000 — — — — — — — — ------- —
ten  virka-asuntotalo ............................... ____ ____ 6 4 0 00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Yhteensä
Rakennushallinnon I V  rak. piiri.
123 219 — 64 000 — — '  ‘ — ' —
Vainikkalan tullikam ari .......................... 175000 ____ __ __ '  ____ ____ __ _ __ _ __ ____
Parikkalan » .......................... 185 475 50 7 617 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____




pienehköjä edeltä Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­











Rakennushallinnon V I  rak. p iiri. 
T op p ila n  tu llita lo  ............................. 6 5 000
K em in  tu lliv irkailija in  virka-asun­
n o t  ....................................................... 222 404
2 1 3 43  024T orn ion  tu llikam ari ........................ 5 5 0 00 — — — 2 8 4 0 0 — 24 0 00000 — 2 685 3 7 6 1— —
. Y litorn ion  ra javiskaalin  v irk a - 
asunto ........... .................................... 4 9 1 25
368053P ellon  ra jav iskaalin  v irka-asunto 14 236 — — 368053 — — — — —
K olarin  tu llita lo ja  ra javiskaalin  
v irk a -a su n to  ................................... 290 000 __ __ 608115 __ __ __ 608 11 5 —p — —
L ep pik arin  tu llivart. as.' ............ 9 0 0 00 — — — 196326 *<- — _ 196326 — — —
Y lim u on ion  » » ............ 34 946 —
N aam ijoen  » » ............ 150 000 — — — — — — — — — — —
H ietasen  » » ............ 40 750 — — — 368324 — — — 368 32 4 — — —
L apin lah den  • » » ............ 4 1 7 70 — — — 349 760 — — 349 760 — ■ --- —
Y llässaaren  » » ............ 37 760 — — 338 305 — --- * — 338 305 — — —
K ih lan gin  » » ............ 3 5 0 00 — — — — — — — — — —
H eila lan  » » ............ 35 000 —
R öy stön  » » ............ 100000 — — -v- — — — — — — —
Ä käsjoen su u n  », » ............ 3  635 —
2 681040K aresuan non  tu llita lo  ................... — — — — 2 681040 — — — — —
K ilp is jä rv e n  » .................... — __ — — 323 334 — — — 323 334 —
2 1 3 43  024
—
Yhteensä 1 2 6 4  626 — — — 5 261657 — 24 000 000 — 7 918 633 — —
K aikkiaan Valtiovarainm inisteriön 
alaisissa ra k e n n u k s is s a .............. 2 869 262 50 7 1 617 — 5 261657 — 24 000 000 — 7 918633 — 2 1 3 43  024 —
O petusm inisteriön alaiset 
rakennukset.
H allinnolliset rakennukset. 
R akennushallinnon I  rak. p iiri. 
V a ltion ark isto  .................................... 294 457
• K a n s a llis m u s e o ................................... 665279 — — — — — — — — — • --- —
T ieteellisten  seurain ta lo  . ............ 357 636 50
K ouluhallituksen  ta lo  R a ta k . 2 1 0 0 3 4 9 0 — — — — -S- — — — — —- —
Cygnasuksen ga lleria  ....................... 52 340 — — — — — — “ — — —
Suom enlinnan m useo ja  siihen 
k u u lu va t r a k e n n u k s e t ................ 1 4 1 4 1 8 9 50 _ _ __ ._ -_1 __
P o rv oon  tu om iok ap itu lin  ta lo  . . 22 702 — — — — — — — — — — —
R a a sep orin  l i n n a ............................... 995 703 — — — — — — — — —
Y hteensä 4 805 797 — — — — — — — — — —
R akennushallinnon I I  rak. p iiri. 
A rkk ip iispan  ta lo T u r u s s a ........... 25 000 720
T u ru n  lin na  ............................. 129 861 -r— — — — — . --- — — — — —
Turun  m a a k u n ta -a r k is to .............. 13 468 __ — — — — — —- — — — *—
K u u siston  l i n n a ......................... .. 1 3 053 __ — — — __ — — — — — —
K aste lh o lm an  l i n n a .........•............... 188203 __ — — — — — — — — •--- —
Yhteensä 369 585 — 720 — “ •— — — — — _ —
R akennushallinnon I I I  rak. p iiri. 
T am pereen  p i is p a n t a lo ................... 62 438
J yväsk y län  kasvatu sopillin en  k or­
k eak ou lu  ............%............................ 1 8 6 5  524 _ _ __
Yhteensä 1927 962 — “ — — — — — — ---S -— —
R akennushallinnon I V  rak. p iiri. 
B rahenlinna ........................................ 304 286
Yhteensä 304 286 — — ' —
R akennushallinnon V I  rak. p iiri. 
. U tsjoen  p a p p i l a ................................. 105 08 4
•
Yhteensä 105 084 — — _—
Yhteensä kaikissa hallinnollisissa 




















Rakennushallinnon I  rak. p iiri. 
H elsingin suom . norm aalilyseo .. 386 423 50
«
>> ruots. » 543 352 — — — — — — — — — • —
» tyttönörrnaalilyseo . . . . 389 595 —
50'303
— — — — — — --- ■ — - --
» suorii, lyseo ................... 340 965 — --- ' — — — — — — —
» II  suom . l y s e o ............. 831445 — --- - — — — — — — — — —
» ruots. l y s e o .................... 507 197 — — — — — — — — — — —
» k o e l y s e o ..................... ‘ . . 282 254 — — ---= ---: — — — — — —
» t y t t ö lu k io ....................... 224024 — 949 — — — — ■— — —
» ruots. t y t t ö ly s e o ......... 449 921 — I l  931 — — — TT — — — — —
)> suoni, ty ttök ou lu  . . . . 441969 — 32 415 — — — — — — — — —
» II  » 401440 — — V— ---- — — — — — — —
» III  » . . . . 314 711 50 --- - — — — — — —=■ — ■ — —
i> ruots. » ___ 277 189 — — — ---- — — — •— — —- —
» so k e a in k o u lu .................. 705 904 — 195 — — — — — — — — —
Tam m isaaren y h te is ly s e o ............. 291 678 — — — — — — — — — — —
H angon  ruots. y h te is ly s e o ........... 321505 90 2 1 346 50 — — — — — ---= — —
» suom . k esk ikou lu  ........... 177 479 — — — — — — — — — — —
P orvoon  ruots. lyseo ..................... 176 310 — — — --- - — — — — — — —
» suom . y h te is ly s e o ......... 178 590 —
P orvoon  kuuroinykkäinkou lu  . . 191547
50
— --- - — — — — — — —
R iih im äen  l y s e o ................................ 526 462 — ---; — — — — — — — —
Tariimisaaren s e m in a a r i................ 408 209 — — '--- — — — — — — — —
E. L önnrotin  eriiännyyskoulu
150188S am riia tissa .................................... — ---- — —=■ — — — — — — —
Yhteensä 8 518 359 40 117 139 50 — — --- ' — ■— — — —
Rakennushallinnon I I  rak. p iiri.
Turun suom . lyseo  .......................... 216 349 — 5 374 — . --- — — — — — — —
)> I I  suom . lyseo ................... 311215 — 17 708 — —5- — — — — — — —
» suom . klass. lyseo ............ 416 827 — — — — — — — — — — —
» ruots. » » ............ 614884 — 8 510 — — — — — — — — —
» yhteislyseo ............................ 135 412 40 — — — r - / --- — — —- — —
» ty ttö lyseo  ............................. 222 765 — 4 246 ---'J
— — — — — — — —
• » suom . ty ttök ou lu  . . . . . . . 258 214 — 874 ► __ — --- - — — — — —
» ruots. » .............. 89 632 —i. 2 700 — — — ; — — — — — —
» k u u rom y k k ä in k ou lu ......... 172 646 — 813 — — — — — — — — —
Salon y h te is ly s e o ............................. 59 010 — — ---: 69 603 458 — 17 000 000 — 52 443 767 — 3 4 1 5 9  691 —
Uudenkaupungin y h te is ly s e o ___ 676 851 — — — — — ’ --- — — — — —
R aum an lyseo ................................... 1047  888 — 5 874 — —* — — — — — — —
P orin  l y s e o .......................................... 533 540 — 5188 — — — — — — — —
» ty ttö lyseo  .............................. 247 241 — 1 1 1 0 — — — — — — — — —
R aum an sem inaari .......................... 1 0 6 8  432 50 5 861 — — — — — — —
Yhteensä 6 070 906 90 58 258 69 6 03458 — 17 000 000 — 52 443 767 — 34 159691 —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
H äm eenlinnan lyseo .................... .. 535174 17 351
Forssan y h te is ly s e o ........................ 489 170 50 — — — — — — — — — —
Tam pereen lyseo .............................. 117 052 — — — — — — — — — — —
i> II  lyseo ....................... 251976 60 — — —. — — — — — —
» klass. lyseo ................ 78143 — — — — — — — — — — —
» ty ttö ly seo  .................... 370 283 — 27 875 — — — — — — — — —
» t y t t ö k o u lu ................... 217 951 — — — 1 --- — — — — — — —
Jyväskylän  l y s e o ............................. 109 036 — — — — — --- ■— ■--- — — —
» yhteislyseo ................ 237 972 — — — — — — — — — — —
» t y t t ö k o u lu .................. 166111 — — — — — — — — — — —
)> kuurom ykkäinkoulu 119 052 — — — — — — — — — —
Kristiinankaupungin suom . yh-
teislyseo ............................................ 124 620 — — — — — — — — — — —
Kristiinankaupungin ruots. yh -
t e i s ly s e o ........................................... 201008 — — — — — — — — — —
Seinäjoen yhteislyseo ..................... 853 573
Vaasan suom . lyseo  ....................... 383817 — 17 795 — — — — — — — — —
» ruots. » ....................... 310 566 50 — — . --- — — — — — — —
» suom . t y t t ö k o u lu ............ 175 502 — — — — — — — — . --- —
Vaasan ruots. ty ttök ou lu  ............ 112662 — — — — — — — — — —
Pietarsaaren ruots. yhteislyseo .. 153 503 — — — --- - — — — — __ — —
K okkolan  suom . yhteislyseo . . . . 278 840 —
» ruots. keskikoulu  . . . . 273 500 __ __ — — — — — — —
U udenkaarlepyyn s e m in a a r i____ 881480 50 — — — — 2 1 1 5  000 — 1 215 750 — 899 250 —
Häm eenlinnan se m in a a r i.............. 1 1 7 4  036 __ — — — -st 5 000 00 0 — — — 5 0 0 0  000 —





















R akennushallinnon I V  rak. p iiri.
*
K otk a n  l y s e o ...................................... 126 041 2 0 3 55 — .— — __ __
» t y t t ö ly s e o ............................ 134891 — 3 884 — — — — —
L ov iisan  k e s k ik o u lu ........................ 8  613 614 50 28 402 11153  070 5C 1 4 0 0  000 1 1 163  070 5C 1 4 0 0 0 0 0 __
H am inan  yh teislyseo ..................... 333887 — 623 — — — — — —
K o u v o la n  l y s e o ................................. 499 525 5C — — — — — —
» ty ttö ly seo  ....................... — — 58 070 358 . 6800Ö 00 49 605 442 15 264 916 —
L ah den  lyseo  ...................................... 519 701 — — — — — —
L appeenrannan ly seo  ...................... 300 00 0 — — — — — — — —
» t y t t ö l y s e o ........... — — — — — 5 0 0 0 0 0 0 0 — — 5 0 0 0 0 0 0 0 —
H einolan  k e s k ik o u lu ....................... — — — 1827  157 50 23 270 000 17 762 251 — 7 334906 50
M ikkelin  lyseo  ................... ■................ 471 941 — — — — — — —
» t y t t ö k o u lu ........................ — — — 40 0 00 00 0 — — 4 0 0 00  000 —
» ku u rom yk k ä in k ou lu  . . . 374 703 3 1 1 3 . --- — — — — — —
H einolan  sem inaari ........................... 1 572 245 12 500 — — 9 5 00 00 0 — — — 9 500 000 —
Yhteensä 12 946 549 — 68 777 71050 586 — 130 970 000 — 78 520 763 50 1 2 3499822 50
Rakennushallinnon V  rak. p iir i.
K u op ion  lyseo .................................... 214335 — — __ — — — — — — — —
.» ty ttö ly se o  ......................... 1135 984 — — — ---- — — — — — — —
» s o k e a in k o u lu ................... 4  347 819 50 14 985 __ __ — __ — — — __ __
i) ku urom ykkäinkou lu  . . . 355445 — — — — — ---- — — — — —
Savon linn an  l y s e o ............................. 313 931 60 4 219 — — — — — — — — —
V arkauden y h te is ly s e o ................... 784 740 — 11108 __ — — — — — — — —
T oh m ajärven  k e s k ik o u lu .............. — __ __ ___ — — 2 2 1 0 0 0 0 0 — 1 5 0 3 3  767 — 7 066 233 —
Joensu un  lyseo  .................................. 973 465 __ 91 216 __ __ __ __ __ .--- — __ __
» t y t t ö l y s e o ........................ 430 854 __ __ __ — — __ — — — — —
Iisa lm en  y h t e is ly s e o ........................ 187 448 __ __ __ __ __ __ __ — — — —
911 7£7
Yhteensä 7 955 759 — 121528 — — — 22 1 00  000 — 15 033 767 — 7 066 233 —
R akennushallinnon V I  rak. p iiri.
Oulun lyseo . . . ' .................................. 1 1 6 4 0 2 6 60 — __ __ __ . __ * __ __ __ __
» yh teislyseo ............................. 605 250 __ e__ __ __ __ __ _ __ __ __ --- . —
)> ty ttö ly seo  ............................... 1 1 3 0  661, __ 6 2 9 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __
» kesk ikou lu  ............................. 2 419 669 __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __
» k u u ro m y k k ä in k o u lu .......... 469 076 — — __ __ __ __ __ __ __ __ __
K ajaan in  yhteislyseo ..................... 660 00 7 __ __ __ __ __ ___ __ . __ __ — —
R aahen  k e s k ik o u lu ..................... t . 891 319 __ __ _ __ . .. __ __ __ __ __
K em in  l y s e o ........................................ 1 1 9 7  227 __ 800 __ __ __ __ __ __ __ __ __
» ty ttö ly seo  ............................. — __ __ __ __ __ 7 0 0 0 0 0 0 0 __ __ __ 70 000000 —
T orn ion  y h te is ly s e o ......................... 940 349 __ __ __ __ _•_ _ __ __ __ __ __
R ovan iem en  y h t e is ly s e o ................ 177 223 __ __ 1 3 9 2  022 50 . - __ 1 3 9 2  022 50 __ __
K ittilä n  y h t e is k o u lu ....................... — : __ __ __ . 62 372 __ ___ __ 62 372 — — —
K ajaan in  s e m in a a r i ......................... 1 0 5 5 3 8 9 __ __ __ 8 0 0 2 9 6 0 __ 32 8 50 00 0 __ 881175 50 39 971 784 60
R aah en  » ......................... 1 0 6 6  832 . __ __ __ __ __ __ — __ __
T orn ion  s e m in a a r i ............................ 640000 __ _ __ __ __ . __ __ __
L apin  k a n s a n o p is to ......................... 3  723 __ __ __ 3 1 0 1 1 1 4 .__ 72 030 __ 3 1 7 3 1 4 4 __ — —
Yhteensä 12 420 751 50 7 096 — 12 558468 50 102 922 030 — 5 508 714 109 97 1 7 8 4 50
Yhteensä kaikissa k o u lu is s a ......... 55 527 354 80 435 819 50 153212  512 50 280107  030 — 152 722 761 50 280 596 781 —
Kaikkiaan Opetusm inisteriön a la i-
sissa rakennuksissa ...................... 63 040 068 80 436 539 50 153212  512 50 280107  030 152 722 761 50 280 596 781
M aatalousm inisteriön alaiset
_
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. p iiri.
Ilm atieteellinen  k e s k u s la ito s ____ 83 400
L eija -asem a l l m a l a .......................... 298 888 __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
Ilm alan  observatorio  ...................... 3 5 0 0 0 __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __
M aatalouskoela itoksen  m aatutk i-
m usosasto ' . ...................................... 62 484 __ __ __ ’ __ _ __ __ _ __ __ __
E la in lä ä k in tö la b o r a to r io ................ 221 00 5 __ __ __ __ __ __ __ __ __
T am m isaaren  m etsäkou lu  ............ 102 98 0 __ __ __ '__ __ . . __ __ ;__ __








kustannukset korjaustöitä Vuodesta 1948 Vuonna 1949 Vuonna 1949 Vuoteen 1950
määrät siirretyt määrät myönnetytmäärärahat käytetyt määrät siirretyt määrät
Rakennushallinnon I I I  rak. p iiri.
H äm een läänin m aanm ittauskont-
t o r i ................................ . ..................
Vaasan läänin m aanm ittauskont-
- t o r i ................ ................................ ....
M aanviljelysinsinöörin  p iirikont-
2 087 —
380 : : :85 385
76 922tor i K o k k o la s s a ........................... — — —
541 866 50 — — — — — — — — — —
Tuom arniem en m e ts ä k o u lu .......... 350 000 —
380Yhteensä 1 0 5 6  260 50 _ — — _
Rakennushallinnon I V  rak. piiri. 
M ikkelin läänin m aanm ittaus-
. 52 327k o n t t o r i ..................................... .. — ' --- — — — — — — — — “—
E von  m etsäkoulu  ............................
K otk a n  talouskoulun, huoneisto-
280 998 — — J---
22 500 00 0 2 1 2 2  881 20 377 119tilo jen  h a n k k im in e n ...................
Yhteensä
— — — — — — — — —
333 325 — — — — — 22 500 000 — 2 1 2 2  881 — 20 377 119 —
Rakennushallinnon V  rak. piiri. 
K uop ion  läänin m aanm ittaus-
14889k o n t t o r i ............................................ — — — — — — — ' ---- — ---- —
N ikkarilan  m e tsä k o u lu .................. 202 370 — — — — — — — \ --- — — —
Yhteensä 217 259 — — — — —7 — —
Rakennushallinnon V I  rak. piiri. 
Oulun läänin m aanm ittauskont-
169 183 — — — — — — — — — — —
M etsähallinnon piirikuntakonttori
2 5 000Oulussa ..................................... .. — — — — ---1- — — — — — —*
Y litorn ion  aluem etsänhoitajan
14 850 14850__ — — — — — — — — —
R ovaniem en  m e ts ä k o u lu .............. 477 503 — — — 442122 — ' --- — 442122 — —
Peräpohjolan  kasvinviljelys koe­
asem a .................... ' .......................... _ 10 612 336 50 1 4 0 2  200 __ 12 0 14536 50 __ __
H yrynsalm en eläinlääkärin virka-
275639 _ 275639 _ _ _ __
K em ijärven  eläinlääk. virka-as. 65 000 — — — 391436 50 — — 391436 50 — —
Sodankylän » » 28 504 — — — 68025 — — — . 68 025 — — —
M uonion » » 25 000 — 1 3 8 5 — 394 394 — — — 394 394 — — —
Sodankylän o b s e r v a to r io .............. — — — — 49 278 — — — 49 278 — — —
Yhteensä 790190 — 1 3 8 5 — 12 248 081 — 1 4 0 2  200 — 13 6 50281 — ■--- —
Kaikkiaan M aatalousministeriön
15 773162 20 377 11 93 2 0 0  791 50 1765 __ 1 2 2 48  081 __ 23 902 200 — — —
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden 
ministeriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. p iiri.
H elsingissä o levat k iin teistöt: 
M ariankatu 23— L iisankatu  8 . . . 521913 50 750 _ __ _ - — __ __ __ __
Fabianinkatu 25  .............................. 385 697 — — — — — — — — — — —
A leksanterinkatu 4— 1 0 ................ 1077  900 95 • ----
189 959 50
E. Esplanaadinkatu 4 ................... 2 8 2 5 1 1 2 45
1677  049 __ __ __ __ __ — — * --- — — —
440 205 __ 147 544 __
1 4 3 11 8 7 15 • 252 474 75 . . . __ __ __ __ __ —
» » autotalli ___ 876 712
R atakatu  12 —  F redrik inkatu  21 754 280 — 17 8 0 ? 50 — — — — — — —
K irkkoko tu  3 .........1.................... .... 698 240 50 1 9 8 5 __ __ __ — — — — — —
P  Ksplauaadinkatu 3 ................... 208 262
50A ten eu m in  t a l o ................................ 1 6 8 9 8 5 5 — — ; — — — — — -T- — —
Snellm aninkatu Nro 4 — 6 ............ 526 638 —
E. Esplanaadinkatu 16 ................ 139 311 —
K orkeavuorenkatu  2 1 .................... 347 527 — 30 000 — — — — — — — — —
» 3 7 .................... 25 550 __





V u on n a 1949  
pienehköjä edeltä  
arvaam attom ia
Uudis* ja  lisärakennukset
korjaustöitä  
varten  k ä y te ty t  
m äärät
Vuodesta 1948  
siirretyt m äärät
V u onn a 1949  
m yön n etyt  
m äärärahat
V uonna 1949  
k ä y te ty t määTät
Vuoteen 1950  
siirretyt m äärät




— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — , '  — — — — — — — —
— — — — — — — ___ —
— — — — — — — • — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — ___ ___ __ ___
4 5 8  6 0 6 2 5 — — — — — — _ _ —
5 0  4 8 7 __ __ __ _ _ j __ _ _
— — — — — — — — — —
' ----- — — — — — — ■ — — —
— — — -— — — — — — —
— — — — — — — — —
— — - — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — ___ ___ __ ___
— — — —_ — ___ ___ ___ __ ___
5 0 4 8 7 — — — — — — — — —
1 9  9 6 9 — — — — — . — — — —
— — — — — — : ___ __ —
— “ — — — — — — — “
4 6 8 t f 8 — — — ___ ___ ___ ___ ___ —
— — — — — — — — — —
— — — — — ■— — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — ___ ___ —
— — — — — — — — — —
— — — — ___ ___ ___ ___ __ —
6 6  7 7 7 — — — — — — — — —
__ ___ ___ _ _ ___
— — — — — — - — ___ —
3 7 8 — — — — — _ _ _ — —
— — — — — — — — —
• •—
3  5 4 4 — • — — — — — — — —
— — ■ — ■ — -— — ___ —
— — — .i— ___ ___ ___ ... —
6 7 8 6 — — — — — —
— ----' — — — — — — —
..... — — —
— — ___ ___ ___ ___ _ _ _ —
1 0  7 0 8
" ~
— — • — — —
•
T eh taan k atu  1 ......................... .........
Suom enlinnan p osti-  ja  lenriätin-
ta lo  .....................................................
K auniaisten  p osti-  ja  lennätintalo
K arjaan  » » »
L oh ja n  » » »
H an gon  » » »
B u levardin katu  20 H angossa  . . .  
K ark k ilan  p osti-  ja  lennätintalo
M alm in  p o s t i t a l o ..........................
K eravan  p o s t i-  ja  lennätintalo 
P orv oon  p so ti-  ja  len nätin talo
H an gon  pu h elin ta lo  ...................
Santaham inan  r a d io a s e m a ____
L ep pävaaran  » . . . .
H an gon  » ------
Y hteensä
R akennushallinnon I I  rak. p iir i.
T u ru n  v ira sto ta lo  .............................
» p o s t i-  ja  len nätin talo  . . . .  
N aantalin  p osti-  ja  len nätin talo  
P a im ion  » » »
L oim aan  p ostita lo  ............................
V am m alan  p o s t i-  ja  lennätintalo 
P arkan on  » » »
Sottungan ja  K ullan  v ä liva h v .
asem at ................................................
M aarianham inan p osti-  ja  lennä­
tin ta lo  ................................................
E ck erön  p o s t i-  ja  t u l l i t a lo ...........
Yhteensä
Rakennushallinnon I I I  rak. p iir i.
V aasan  v ira sto ta lo  ..........................
H äm eenlinnan  p o s t i-  ja  lennätin ­
ta lo  ......................................................
T am pereen  p o s t i-  ja  lennätintalo 
R akennushallinnon  p iir ik on ttorin  
varastosu o ja  T am pereella  . . . .  
K angasalan  p o s t i-  ja  len nätin talo  
U rja lan  » » »
M äntän p osti-  ja  p o liis ita lo  . . . .  
H aapam äen  p osti-  ja  lennätintalo 
K ilp isen k a tu  8 Jyväsk y lässä  —  
K ristiinankau pu ngin  p osti-  ja  len ­
n ätin ta lo  ...........................................
Seinäjoen  p o s t i-  ja  len nätin talo  . .  
K ok k o la n  » » »
Yhteensä
R akennushallinnon I V  rak. p iir i.
L ov iisa n  p o s t i-  ja  lennätintalo
Järvelän  » » >
K ou v o la n  » » »
V ain ikkalan  » » »
H ein olan  p ostita lo  ...................
R akennushallinnon  p iirikon ttorin
. huon eusto  K o t k a s s a ............
Im atran  p o s t i-  ja  len nätin talo  . .  
T a in ionkoskeii p os ti-  ja  lennätin ­
ta lo  ................ .............................
V uoksenniskan p osti-  ja  poliisita lo  
M än tyh arju n  p o s t i-  ja  lennätintalo 
M ikkelin  » »
A n tto la n  p u h e l in t a lo ...............
K o tk a n  r a d io a s e m a ......................... .
Yhteensä
R akennushallinnon V  rak. p iiri.
S avon  tie - ja  vesirakennuspiiri- 
k on tto r i K u o p io s s a ............
76
60













2 0 9 74  
1 5 4 52  680




3 1 0 0 0  
3 0 0 0 0  
3 322
9 502
2 1 5 75  
1 4 9 4  
6 905 349
185 794
41 3 79  
39 764














































K u op ion  p osti- ja  lennätintalo . 93869 — — — — __
Sulkavan » » » . 24764
36 221
— — — — —
K aavin  S » » 2 1 0 0 — — — —
K erim äen » » » 11740 — — — — — —
Joroisten  »  » » 5  250 — — — — — —
Varkauden » » » 46 894 2 416 — — — — —
Nilsiän s » » 55 330 — — — •— — —
Lieksan .» » poliisita lo . . . 3 2 0 8 — — — — — —
N urm eksen » » lennätintalo . 108 535 — — — — — —
Punkaharjun v a lt io n h o te l l i ......... 198107 —
100 ö o o
— — — —
K olin  m a tk a ilu m a ja ....................... 63 292 — — •— 100 00 0 —
Yhteensä 626 236 37 637 100 000 — 100 000 —
Rakennushallituksen V I  rak. piiri.
Oulun tie- ja  vesirakennuspiiri- 
k on ttor i ................... ......................... 128 000 128000
R ovaniem en virkam iestalot . . . . 594 317 -T- — — 12 605146 — 141356 ■--- 12 746 502 — — —
» asiam ieskonttori . . . 44 500 — — __ 33 875 — — — 33875 — — —
» vesijoh toverk osto  .. — — — 23 332 749 — 15150 — 23 347 899 — — —
T alot O unasjoentie 22, 24  ja  26 
R o v a n ie m e llä ................................. 1 333 214 _ ____ __ _ __ • __ ____ __ ____
Sievin p osti- ja  lennätintalo 106 607 — — — — — — — — — —
Kärsäm äen » » » 9 850 — — — — — — — — — — —
K ajaanin  » » » 94 730 — — —
4 1 6 1
— —- — — ■--- — —
R istijärven  » » » 81959 — ' ■ . — — — *--- — 4161 — — —
Sotkam on  » » » 11873 — — — - -- — — — — — — —
K uusam on p osti- ja  poliisita lo . . 134 014 — — —
5 0 0 00
— — — — •--- — —
P osion  p osti- ja  lennätintalo . . . . 219 691 60 — __ — — — 50 000 — — —
P ellon  postita lo  ................................. __ — — __ 108 398 __ 13 0 86959 13195  357 — — ■—




— — — — —
M uonion posti- ja  p o liisita lo  — — — — __ __ — 26 992 856 — —■ —
Ivalon  » lennätintalo . . 25609 __ 2 000 __ 15 332 261 __ — — 15 332 261 — — —
Inarin posti- ja  p o li is i ta lo ........... — — — — 142 079 60 — — . 142 079 50 — —
K aam asen p o s t i t a lo ........................ 12 339 — — __ — — — — — —
Sodankylän p osti- ja  lennätintalo — — — — 11 663 509 — 3 4 7 3  137 — 15 1 36  646 — — —
K ittilän  posti-, käräjä- ja  p o liis i­
ta lo  ..................................................... 1 6 706  022 2 948 453 18 654475
Oulun postiautotalliparakki ____ — — 12 819 — — — — — — — : — —
R ovaniem en  p o s t ia u to ta lli......... .. 118 308 — 8 776 — — — — — •--- — •— —
V uotson m ajatalo, p osti- ja  po liisi­
ta lo  ..................................................... 1 4 9 5 2 563 276 _ 2 563276 _ _ _
Ivalon  m atkailum aja ..................... __ __ 14 546 __ 4  786 044 :__ 1 0 0 6 4 8 7 __ 5 792 531 __ — —
K ilp isjärven  m a ja t a lo .................... — — — __ 3 5 42919 — 1 0 7 0  561 — 4 6 13480 — — —
Yhteensä 2 906 289 50 39 635 — 116 62 9 3 5 6 50 22104  042 — 138 733398 50 ■— —
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja  yleis­
ten töiden ministeriön alaisissa 
rakennuksissa ................................. 35 237 908 45 663850 25 116 729 356 50 2 2 1 04  042 — 138 733 398 50 100 000 —
Kauppa- ja  teollisuusm inisteriön 
alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Teknillinen k ork ea k ou lu ................ 3 819 367 45 63 636
Teknillisen korkeakoulun labora­
to r io t .............................................. .. 669 462 50
Valtion teknillinen tutkim uslaitos 789 998 __ 51971 __
Helsingin teknillinen opp ila itos . . 1 1 4 2 1 8 2 50 __ — __1 — — ■--- , — —
Geologinen tutkim uslaitos Bule- 
Vardinkatu 2 9  ..........: .................. 346480 _ _ _
M erenkulkuhallituksen varasto . . 214890 — — — •--- — •--- .--- — —
Yhteensä 6 982380 45 115 607 . • — — — — — — —
Rakennushallinnon I I  rak. p iiri. 
Turun teknillinen oppila itos . . . ' . 447 788
•
Yhteensä 447 788 — — — — — —
Rakennushallinnon I I I  rak. p iiri. 
Tam pereen teknillinen oppilaitos 6 3 8 3 8 0 2




Dienehköjä edeltävuoaen iy<*y arvaamattomiakorjaus­
kustannukset korjaustöitä varten käytetyt Vuodesta 1948 Vuonna 1949 Vuonna 1949 Vuoteen 1950
määrät siirretyt määrät myönnetynmäärärahat käytetyt määrät siirretyt määrät
K eski-S uom en  keskusam m atti-
k o u l u ..................................................
V aasan ru ots. va lm istava  am -
156618 —
m a t t ik o u lu ........................................ 184 404 — — — — — — — .— — — —
Yhteensä 5 8 8 6 4 4 8 — 795 — — — — — — — — —
R akennushallinnon I V  rak. p iir i . 
Lappeenrannan  tilapäinen  tekn il-
.
lin en  k o u l u ...................................... 378 453 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 378458 — — — — — — — — — —
R akennushallinnon V  rak. p iiri. 
K u op ion  tekn illin en  k o u lu ........... 535136 50 12 143
Yhteensä 535 13 6 50 12 1 43 — — — — — — — —
R akennushallinnon V I  rak. p iiri.
Oulun tekn illinen  k o u lu ................
P oh jo is -P oh ja n m a a n  keskusam -
1 1 2 4  589 50 4 3 1 1 — — — — — — — — —
m a tt ik o u lu ....................................... 114 944 — __ — — — — — — — • — —
Yhteensä 1 2 3 9 5 3 3 50 4 311 — — ■ — — — — — —
K aikkiaan K auppa- ja  teollisuus-
m inisteriön alaisissa rakennuk­
sissa ..................................................... 1 5 4 6 9  739 45 132856 — — — — — — — — —
Sosiaalim inisteriön alaiset
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. p iiri.
V u orelan  k ou lu k oti . 1 ......................
V a ltion  a m m a ttik ou lu k oti L ep pä -
655 675 — — — 1 6 3 0  000 — 4 570 000 — — — 4 570 000 —
541857 __ _ _ __ 2 890 004 05 18 500 000 __ 9 908087 — 114 81 9 1 7 05
Yhteensä 1 1 9 7  532 — — — 4 520 004 05 23 070 000 — 9 908 087 — 16 051917 05
R akennushallinnon I I  rak . p iir i . 
K äyrän  k o u lu k o t i ............................. 317 442 2 1 7 19
Saaren (H ov in ) k o u lu k o t i ............ 619 674 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Y läneen  t y t t ö k o t i .......... : ................ 740 616 . _ __ __ __ __ __ __ __ —
P erniön  a lk oh olistih u olto la  ......... 132 246 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 1 8 0 9  978 — 2 1 7 1 9 — — “ — - --- — — —
R akennushallinnon I I I  rak. p iiri. 
P erttu lan  k ou lu k oti ................... 4  830 810 927 766 25 3 0 4 5 0 0 0 3 8 5 8  795 113971 25
360 242 __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ —
P ernasaaren  » ................... 331361 _ 15227 __ __ _ __ __ ■ • __ __ __ __
Järvilinnan  vastaan otto la itos  . . . 447 941 —
K uh ankosken  ty ttö k o t i  .................
Östensön k o u lu k o t i .........................
218900  
516 372
— — — — — — — — — — —
Ilm ajoen  t y ö la i t o s ............................ 278 248 — — — — — — _ — — —
H arvia lan  n u o r is o s iir to la .............. 816 354 — — — — — " --- — — —
Y hteensä 7 800 218 15 227 927 766 25 3 045 000 — 3 858 795 113 971 25
R akennushallinnon I V  rak. p iiri. 
S ippolan  k o u lu k o t i .......................... 1 0 9 1 7 0 6 50 1 6 939
K o iv ik o n  » 848 091 53 416 12 456 434 50 3 500 00 0 __ 12 4 56 68 4 __ 3 499 750 __
L ap in järven  a lk oh o lis t ih u o lto la .. 399367 50 __ — —
Sairilan n aisalkoholistihuoltola  . . 3 618 740 50 1 0 2 7 --- ' — — — — — — —
Yhteensä 5 957 905 50 7 1 3 82 1 2 4 5 6 4 3 4 50 3 500 000 — 1 2 456  684 — 3 499 750 —
R akennushallinnon V I  rak. p iir i. 
K y lliä län  k ou lu k oti L im inkaalla 620 965
Sallan la sten k oti .......................... 60 829 — 111244 — — 111 24 4 — —
K ola rin  » .......................... 14 262 7 880 192115 .. 192115 _ __
K itt ilä n  » .......................... 66 505 56 505 • _ _
M arkkulan h u o l t o la ......................... 665 692 60 __ __ —
Yhteensä 1 3 5 1  748 50 7 880 359864 — 359864 —
Kaikkiaan Sosiaaliministeriön




















I rak . p i i r i s s ä ................................ 1 3 1 4 0 6 5 —
I I  » » ,  ................................. 124000 — — — — — — — — . — . — —
II I  » » ................................. 911 254 — — — — — — — — — — —
IV  » » ................................. 307 100 — — — — — — — — •--- — —
V  » » ................................. 618 201 — — — — — — — — — — —
V I » » 1 0 5 1 1 5 3 __ __ — — — — — — — — —
Yhteensä 4 325 773 — — — — — — — — — —
Jakam aton määrä Pohjois-Suom en
valtion rakennusten jälleenra-
kennustöihin m yönnetystä m ää-
rärahasta .......................................... __ __ __ __ — — 152 776 106 95 — — 152 776 106 95
Jakamaton määrä 193 996 4 4 8 :9 5 ,
jok a  siirrettiin vuodesta 1948 
vuoteen 1949 on nyt merkitty 
siirtoina niiden rakennusten
kohdalle, jo ih in  se on k ä y te tty .. 
Oulun ja  Lapin läänien lastenkotien 
jälleenrakentamiseen vuodesta 
1948 vuoteen 1949 siirretystä
v
jakam attom asta määrästä
438 7 5 2 :9 0  on nyt eri siirtoina
merkitty niiden lastenkotien
kohdalle, jo ih in  määrä on käy-
tetty. Jäännös siirretään jaka-
mattomana vuoteen  1950 .........
' Y hteenveto:
78 888 90 78 888 90
V altioneuvoston  kanslian ai. ra-
. kennukset ....................................... 7 931332 50 189 403 — — — 50 000 000 — 19 496 959 — 30 503041 —
Oikeusm inist. ai. rakennukset 136 603 50 316 — 4 6 5 53 --- - — — 46 553 — — —
Sisäasiainm inist. » i> 105 956544 45 958974 90 109 071513 85 77 663921 05 128 313 695 75 58 42.1054 15
Valtiovar.m inist. » » 2 8 6 9  262 50 71617 — 6 2 6 1 6 5 7 — 2 4 0 00  000 — 7 918 633 — 21 343 02 4 —
Opetusm inist. » » 63 040 068 80 436539 50 153 212 512 60 280107 030 — 152 722 761 50 280 596 781 —
M aatal.m inist. » » 
K ulkulaitosten ja  yl. töiden  m inis-
3 200 791 50 1765 — 12 248081 — 23902  200 — 15 773162 — 20 377 119 —
teriön ai. r a k e n n u k s e t ......... .... 35237 908 45 663 850 25 116 729 356 50 2 2 1 0 4 0 4 2 __ 138 733 398 50 100 000 —
K auppa- ja teollisuusm inisteriön
ai. rakennukset ............................ 15 469 739 45 132 856 — — — — — —
Sosiaalim inist. ai. rakennukset . .  
Jakam aton  m äärä P oh jois-Su o- 
men va ltion  rakennusten jä i-
18117  382 116 208 18 264 068 80 29 615 000 26 583 430 19 665 638 30
leenrakennustöihin  m yönne-
ty stä  m ä ä rä ra h a sta .....................
Jakam aton  m äärä Oulun ja  L ap in  
läänien lastenkotien  jälleenra-
152 776106 95 152 776106 95
kentam iseen m yönn etystä  m ää-
rä ra h a s ta .......................................... — — — — 78 888 90 — — — — 78 888 90
K a tu k o r ja u k se t .................................. 4  325 773 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 256 285406 15 2 571529 65 414 912 631 55 660 16 8  300 — 489 588 592 75 583 861653 30
Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1949.
Käytetty Yhteensä
Oikeusministeriö.
M a rm orip a la tsi....... ................................................................ . '............. .................... ............................. .. 17 860 —
Sisäasiainm inisteriö.
R ajavartiola itoksen  asum ukset*.................................................... ............................................................ 32 428 223 __
Poliisiasevarikko U udenm aank. 38 ........................................................................................................ 159 000 —
Outokum m un p osti- ja  p o l i is i ta lo .......................................................................... ................................ 5 0 00000 —
Oriveden poliisita lo .................................................... .................................. ................................................ 839 642 —
» » ....................................................................................... ................................................ 86 132 — 38 512 997 —
28
Käytetty | Yhteensä
L iikkuva  poliisi.
298 104
3 9 814 60
128 910








O I 267 835
10 361 770





K a u p p a - ja  taollisuusm inisleriö.
320000
10368  766 __
K otk a n  teknillinen  am m attiopp ila itos  .................................................................................................. 13 6 08  270 __ 24 197 025 —
M erenkulkuhallitus.
4 1 8 8 6 8 9
4 324 400
8 9 4 1 0 3 3 __
H an gon  tu llin iem en  lu o ts ia se m a '.............................................................................................................. 2 793 896 _ 20 248 018 __
Teknillinen  korkeakoulu.
2 1 8 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 . ■ ■
2 000 000
2 6 4 26 0 __
Teknillisen korkeakoulun  erin, t .  v ........................................ ............. f.................................................... 5 448 __
Konqfcekn. labor, u lostyön tila va  ............................................................................................................. 331836 __
9 8 142 __
K em ian  la b o r a t o r io ...................................................................................................................... .................. 900 766 53 3 0 3 9 0 4 5 2 55
V altion teknillinen  tutkimuslaitos.
4 3 3 8
H ienom ekaaninen  t y ö p a j a ......................................................................................................................... .. 65 716 __ 70 054 __
Soswalüm inislerio.
Tuusulan  K otiran n an  tilalle rakennettavaa a lkoholistien  vastaanottolaitoksen  h oidokki-
14880  086
P osti- ja  lennätinhaUilus.
189 338 50
1 1 2 0 6 4 0
K örkeavu orenk . 37 k orj. p a ja  ja  labora torio  ................................................................................... 78873 50
» » la b o r a t o r io ................................................................................................... 107129 50
Järvenpään  p o s t ita lo  .................................................................................. . . . .  * ......................... 7 253 850
K era va n  p o s t i t a lo ..........................................................................................: ................................................ 694 240 76
K eravan  p ostita lon  m u u tos- ja  l i s ä t y ö t .............................................................................................. 97 963
H elsingin  p ostita lo  .......................................................................................................................................... 1 3 0 0  000 __
» ~ * » ...................................................... ......................................................... ......................... 387 900 90
» » . . ......................................................... .............. •............................. ......................... 63 017
». »  . . . ................................................................................................................................... 2 0 00 00 0 __
» )> ............ .............................................................................................................................. 960 000 __
» ») .......................................................................................................................................... 520 000
M alm in p ostita lon  k a ivo  .......................................... ......................................................................... ' ____
»  » k a iv o jen  ja  vesijoh don  puhdistus ja  k orjau s . . . ' .....................................
» » m u u t o s t y ö t ................................................................. ................................................
» » n ä y te ik k u n a t .........................................................................*...................................
» » m u u t o s t y ö t ............................................................ ....................................................









N ikkilän  p ostita lon  .korjaus .................................................................... •.................................................
K aun ia isten  p ostita lo  . . . ; ............................................................................................................................
11360 ,
'486‘033 '
Suom enlinnan posti-osasto  I ulkoeteisen teko .................................................................................
V a ltion  s ä h k ö p a ja ................ ...........................................................................................................................
4 6 000  
30 470 127
29c




















K ouvolan  postita lon , vanhan osan m u u tostyöt ja  p ostita lon  ton tin  a ita a m in e n ........... 1 1 6 09 4 8  








1 7 3 3  598







2 033 880 
29 244854 
. 8 386 735 
55 362
85




1 0 0 0  000 
264600 















1 0 6 7  420 
13 510 271 
15000  
6 755 657
Hyrynsalm en p o s t ip a n k k i ...................................................... ...................................................................
Pellon postipan kin , korjaus ......................................................................................................................
K uusam on p o s t ia u to ta lli ..................................................................................................... .................... ..
» » ............................ ............... ................................................................................
50
K em in p osti- ja  lennätinhenkilökunnan a s u in ta lo ...................... .........................
R ovaniem en postiautovarikon  v ie m ä r ijo h d o t ..........................................................
K ajaanin postita lon  m uutos- ja  k orjau styöt ..........................................................
—
219 039 318 95
Metsähallitus.
M etsähallinnon Länsi-Suom en piirikunnan piirikuntapäällikön virka-asunnon korjaus . .
M etsähallinnon Länsi-Suom en piirikunnan m etsävirkailijain  asunnot ...................................








1 0 2 2  996 
73 850
Postisäästöpankki.
Pieksäm äen postisäästöpankin piham aan kunnostam inen ................................. __
Valtion elokuvatarkastamo.............'.................................................. ................................ 7 790 __








mk P mk P
V altion  ve lk a  jou lukuun 31 p :n ä  1948 ..................................................... 482 263 377 |l0
Varsinaiset
4 i 5 P ääm inisterin  v irka-asuntojen  h o i t o ............................................................ 255000 __ 246 765 —
7 m 12 E rinäisten  po liisita lo jen  m enot (a r v io m .) .................................................. 291943 —
» X X I V 5 A sem ak aavak in  valtiolle  aiheuttam at kustannukset (a r v io m .)___ 989 966 —
11 X X I I 11 Eläin lääkintöopetukseen  varatun  tontin  katuosien pu ht.p ito  (arv .) 140 000 — 122100 —
12 V I 1 P alkkaukset ............................................................................................................. 8  252 400 — 8 1 0 7  668 —
» J» 2 Y lim äärä isen  henkilökunnan p a lk k io t ........................................................ 12 297 600 — 9 203 685 —
» » 3 V iransija isten  p a lk k io t .......................... : .................................... . .................... 75 000 — 10000 —
» » 4 M atkakustannukset ja  m u u ttoav u st. (arviom .) ..................................... 750 000 — 1 1 3 3  595 —
» ' » 5 T arverahat (siirtom .) .......................................................................................... 930000 — 930000 —
» » 6 P ä ä joh ta ja n  k äyttövarat ................................................................................... 12 000 — 12000 —
» » 7 P a in a tu sk u sta n n u k se t......................................................................................... 175 000 — 174265 —
» » 8 Sekalaiset m e n o t .................................................................................................... 295 000 — 280 552 —
» )) 9 A u ton  k ä y ttö - ja  ku n n ossap itok u stan n u k set.................. : ...................... 595 000 — 594581 __
12 V II 1 P alkkau kset ............................................................................................................. 4  566 300 — 4 1 7 3 2 8 5 —
» » 2 Y lim äärä isen  henkilökunnan p a lk k io t .................................. ...................... 10927  000 — 9 891 506 —
» » 3 V iran sija isten  p a lk k io t ........................................................................................ 7 6 0 00 — 6 1 4 74 —
)> » 4 M atkakustannukset ja  m u u ttoav u t (a r v io m .) ......................................... 905 00 0 — 1 3 6 0 1 3 7 —
» » 5 T arverah at (siirtom .) ........................................................................................... 646100 — 646100 —
» » 6 E rinäisten  v a ltion  k iin teistö jen  m e n o t ....................................................... 2 4 1 0 0 0 0 0 — 22 773249 75
» » 7 Sekalaiset m e n o t ............................................................................................. 340 000 — 340000 —
15 I 1 K orja u s- ja  p ienehköt u usim istyöt ( s i i r t o m .) ......................................... 160 000 000 — 306107  273 75
» II 1 L ak iin  ta i asetukseen perustu vat m en ot, jo ita  varten  m enoarvioon
ei ole erittä in  m erk itty  m äärärahaa (arviom .) .................................. 58 422 —
» » 2 V altioneu voston  käytettäv äk si v irasto jen  h o ito m e n o ih in .................. 14601 —
» » 13 V altion  viran - ta i toim enhaltijan i Kalliinpaikanlisien järjestely
( a r v i o m . ) ................................................. ........... .................................................. 2 945 563 —
)> » 14 V altion  viran - ta i to im en haltija in  palkkausten indeksikorotukset
(a rv iom .) ............................................................................................................... 2 3 39102 —
» » 15 S u nnuntaityökorvaukset ( a r v io m .) ................................................................ 333784 —
15 II 26 V a ltion  ty önan ta jan a  suoritettavat lapsilisä- ja  kansaneläkem aksut
( a r v i o m . ) ................................................................................................................ 1 8 8 2  990 —
)) 41 Transeferointi suoritukset ja  n iistä  joh tu v a t hallintom enot (arviom .) 1 4 1 23 5 2 2 —
» IV 1 M enot ty öv o im a n  säännöstelem isestä sekä avustukset ty ö ttöm yy d en
lieven täm istä  vart. (arv iom .) ..................................................................... 4  566870 —
Pääom a-
20 I I 1 V a ltion eu voston  k irjapa inota lo  (siirtom .) ................................................ 5 0 0 0 0 0 0 0 _ 50 0 00 00 0 __
» » 14 H elsingin  yleisen sairaalan kirurgisen osaston  k orjau styöt (siirtom .) 6 0 00 00 0 — 6 0 0 0 0 0 0 —
» » 15 L ap in lah den  sairaalan henkilökunnan (asuntolan) rakentam inen
(siirtom .) ............................................................................................................... 2 0 0 0 0  000 _ 20 000 000 —
» » 16 M ustasaaren sairaalan henkilökunnan asuntolan rakentam inen
1 ( s i i r t o m . ) .............. ...................... ......................................................................... 5 000 000 — 5 0 0 0 0 0 0 —
» » 17 Poliisirakennukset ( s i i r t o m . ) ............................................................................ 1 5 1 50  000 _ 1 5 1 5 0 0 0 0 —
y> » 18d T urun  patologisanatom isen  ja  bakteriologisserologisen  la itoksen  ra-
kentam inen  Turun lääninsairaalan yh teyteen  ................................... 63 '300 __ 63275 —
» » 19 T orn ion  tu llikam arin  uudisrakennus (siirtom .) ...................... ................ 24 000 000 __ ■ 2 4 0 00  000 —
» » 21 H einolan  keskikoulun uudisrakennus (siirtom .) ..................................... 15 000 000 __ 1 5 0 0 0 0 0 0 —
» » 22 Salon  yhteislyseon  uudisrakennus (siirtom .) .'......................................... 17 0 0 0 00 0 __ 17 000 00 0 —
» » 23 M ikkelin  ty ttök ou lu n  uudisrakennus (siirtom .) ..................................... 4 0 0 0 0  000 __ 40 0 00000 —
» » 24 K em in  ty ttö ly seon  uudisrakennus ( s i i r t o m .) .................. ......................... 7 0 0 00  000 __ 70 000 000 —
» » 25 L appeenrannan ty ttö ly seon  uudisrakennus (siirtom .) ......................... 60 000 000 __ 50 00Ö000 —
» » 26 T oh m a jä rv en  keskikoulun uudisrakennus (siirtom .) ............................ 2 2 1 00  000 __ 2 2 100  000 ----
» » 27 Uudenpa arlepyyn  sem inaarin lisärakennus (siirtom .) ......................... 2 1 1 5  000 __ 2 1 1 5  000 —
» » 28 K a jaan in  Sem inaarin asuntolan rakentam inen (siirtom .) .................. 32 850 000 __ 32 850000 —
» » 29 H äm eenlinnan sem inaarin kasvihuoneen  ja  puutarhurin  asunnon
rakentam inen (siirtom .) ................................... '............................................. 5 0 0 0 0 0 0 __ 5 000000 —
» » 30 H einolan  Sem inaarirakennuksen laajentam inen (siirtom .) ................ 9 500 000 _ 9 500000 —
» » 31 V altionark iston  kalliosuojan  ku ntoon  saattam inen ( s i i r t o m .) .......... 15 0 0 0 00 0 __ 1 5 000  000 —
» » 33b L ov iisan  ruotsalaisen  keskikoulun  rakennuksen korjaam inen ja  laa-
jen tam inen  (siirtom .) ................................. .................................................... 1 4 0 0 0 0 0 — 1 4 0 0  000 —
20 II 33c H einolan  keskikoulun uudisrakennus (siirtom .) ..................................... 8 270 000 __ 8 270 000 —
» » 33 d K ou v o la n  ty ttö lyseon  uudisrakennus (siirtom .) ..................................... 6 800 00 0 __ 6 8 0 0 0 0 0 —
» » 42b H uon eustotilo jen  hankkim inen K otk a n  talouskoululle (siirtom .) . . 22 500 00 0 __ 22 500 000 —
» » 52 V altion  am m attikoulukodin  uudisrakennustyöt ( s i i r t o m .) ................ -18 500 000 __ 18 6 00000 —
» » 54a P erttu lan  koulukodin  erinäiset rakennustyöt ( s i i r t o m .) ..................... 3 045 000 __ 3 045 000 __
» » 54c V uorelan  koulukodin  le ip om o , sauna- ja  pesutuparakennuksen ra-
kentam inen  ( s i i r t o m .) .............................................. ...................... ................ 4 570 000 __ 4 570 000 —
» » 54d K oiv ik on  koulukodin  erinäiset rakennustyöt (siirtom .) ..................... 3 500 000 — 3 600000 —
)> » 55 V a ltion  rakennusten  jälleenrakennustyöt Pohjois-Suom essa (siirtom . 1 9 1 3 0 0 0 0 0 — 191 300000 —
» V I i T u loa  tu otta m a ttom at pääom am enot ty ö ttöm yy d en  lieventäm istä
1 505 000 1 fin.6 nnn __
Virastojen välisten
L äh etteiden  t i l i ...................................................................................................... 438 179122 |60
T u lo jen  s i ir t o t i l i ..................................................................................................... 71 748052 50
1
























L ähetteiden  t ili  ............................................
M enojen siirtotili .........................................
V a ltion  velka  jou lukuun  31 p :n ä  1949
1 6 9 3  900 
1 2 8 6  071163  
747 699 763
Yhteensä | 2046 073826170
